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El teatro Princrpal y el tea-
tro Pereda. 
Haoe diex años, -cuando comenzó a po-
nerse empeñó en que Santander figurase al 
lado de Gas ciudades de moda, se pensó en 
algo que, si no era lo iprincipail, era a ojos 
vistas imprescindible: un teatro, un sober-
bio teatro, de anchurosa sala y amplio es-
cenario, de fachada regiia y grandes con-
diciones acústicas, un teatro, en fin, donde 
¡pudiera vierse y oirse desde !la más modes-
que ivimus y nos contaron daretmbs cuenta 
a nuestros lectores en las siguientes lí-
neas. 
Dos amables señores. 
Cuando nos personamos en en el solar 
donde estuvo emplazado el antiguo case-
rón de la Justicia, en el ángulo de las 
calles del Río de la f i l a y Santa Lucía, 
fuimos recibidos por el ilustrado inge-
niero don Alfredo Liaño y por el distin-
guido joven don Manuel Herrera Oria, 
Vista c;e la sala y patio de butacas d e s ó el m u í o del escenario. (Fot. Samot.] 
ta •oomipañía de comedia a la más celebra-
da de ópera. 
Se comenzó con gran actividad la resu-
rrección de Santander. Cayeron-viejos edi-
ficios al gofipe de la piqueta demolerá, y 
a/Lzáronse donde ellos estaban otros de se-
ñoril aspecto y grandes condiciones de co-
modidad e higiene; rasgáronse paredo-
nes ipana dar paso a nuevas calles; tendié-
ronse raíles por- rúas antes siilenciosas o 
muertas; eleváronse «'Chalets» primorosos 
en Ros más encantadores lugares -de la cos-
ta; abriéronse ipaseos, fiiciéronse jardi-
nleís, eanprcndieroiise obras que antaño re-
putábanse por sueños de millonarios; uiv 
banizáronse vías donde la suciedad tenía 
su trono-de miseria; enjalbegáronse casas 
cuya cara no había sido lavada en años ; 
hízose, con dinero dei pueblo, un maravi-
perteneciente al Consejo de administra-
ción de la Sociedad edificadora y futu-
ro gerente del que ha de ser gran teatro 
de Pereda. 
Con la exquisita amabiliidad caracterís-
tica en tan apreeiabliís señores, fueron 
éstos «'omunicándonos cuantos detalles y 
pormenores nos fiieron (áecesarios para 
nuestra labor infornuitiv^. 
De ella pasamos a comunicar á m i e s -
tros lectores cuantos datos pudimos ;id-
uuirir acerca de tan importa ni.'• obra, unn 
de las de más transcendencia de cuantas 
en Santander se hallan en construcción 
•n la ai tualidad. 
El edificio teatro. 
D(e' grandiosa planta, con dos soberbios 
frentes a las calles de Santa Lucía y Río 
de la Pila, constará de planta baja y dos 
lioso Palacio para los Reyes, que parece' pisos, con anchas luces y magní lkas es-
.s.ilir del mar, como una nueva Venus de culturas de tamaño natural, estando eus 
pu dra... Todo se .hizo según se había pen- fachadas adornadas de artísticas corni-pirdi a... odo se iiizo según se había pen 
sado. Proyecto 'Concebido, proyecto hecho. 
Eran la actividad y la fiebre de los nego-
cdi&s puestos al servicio de dos intereses de 
un pueblo. Todo sé hacía, menos el teatro, 
que, sin ser esencial, era imprescindible... 
EÍ motivo, sin embargo, tenía la ¿ógioa 
aplastante de tmia suma. Había otro. Era! 
sas y modekijes de cemento y, piedra si-
llería . 
El encargado general de las obras, don 
José Aspiazu, va informándonos amable-
mente de^cuantos datos juzgamos opor-
tunos. 
Todo el •edificio—nos dice—será cons-
leol, antiestético, namplón, coliseo de oabe-1 truído de piedra sillería, manipostería, la-
za de ipartádo, que no pudo ver nunca en drillo y cemento armado con a^rrias me-
su escenario un coro de ochenta personas,1 gálicas. 
ni gozó, por su pequeñez, de la mágica vi-j El costo de las obras, según el presu-
sióii de las \\'ytkirias wiagnerianás cabal-! puesto, ascenderá, seguramente, a Büás 
gando, entre nubes de humo y telones de de 900.000 pesetas, imcluíido el terreno, en 
papíed, solbre sus intrépidos corceles. Tam-
poco oyó la voz musical de Titta Rufío, m 
la encantadora de Saitah iBernhard. Para 
éll, ínfimo, misérrimo, chiquiitico, no exis- r í a para el afirmado de la cimentanión y 
tieron nunca ni Coquelin, n i Mounet-Sully,1 nivell general de la obra, en extremo sólida 
ni la gentil y sentimental Eleonora Duse,1 y consistente. 
mi eft trágico Zaoconi. Sólo las glorias es-1 La cubierta, general del edificio teatro 
pañolas—enormes prestigios de da escena será igualmente de cemento armado, con 
mundial—tuvieron a bien descender a su' una extensión de luz, entre pilares, de 
el saheamiento del cual se han invertido 
varias semanas, habiendo sido necesario 
un vaciado de 8.000 metros cúbicos de tie-
tablado y ihacer sobre él las m á s maravi-
llosas f ábulas qule ideó el ingenio, engran-
deciendo su pequeñez con la grandiosa 
majestad del arte. 
Y ese otro teatro, absurdo templo de Ta-
lla en una ciudad moderna, residencia die 
Reyes, descanso de caminantes y solar del 
dujo, como Niza o San" Sebastián o iBia 
24 metros. 
Desde la embocadura del escenario has-
ta la puerta de entrada habrá una dis-
tancia, de 34 metros. 
De la parte constructiva del edificio es 
autor el ilustrado ingeniero señor Lia-
ño, debiéndose la parte decorativa al in-
teligente arquitecto don Eloy Martínez 
rritz, impedía la construcción de uno del Valle, autor del plano del Gran Ca-
nuevo y suntuoso, por la competencia que • sino del Sardinero. 
suponía la rivaíidad. 
Lina noohle, Santander se libró del tira-
nuelo. Una luz que quedó encendida en 
un camerino, la coililla de un «caballero» 
del coro, una oerilla que tiró un músico, 
un rilo eléctrico que se fundió! Dios sabe 
qué, prendió fuego en un «lateral!» o en 
un «forilloi», y todo se lo llevó la trampa 
envuelto en lenguas flamígeras. Qtuedaba 
el1 camino libre. El pigmeo no modestaría 
al coloso. La pulga cedía el sitio al, ele-
fante. ' v • 
A poco formósie una respetable Sociedad, 
y 'en seguida empezaron las obras del 
nuevo co|liseo. 
Ayer fuimos a visitar las obras, y de lo 
Contará el nuevo coliseo con dos esca-
leras independientes de entrada a tas lo-
calidades de paraíso, una por cada fren-
te o calle, y tres puertas de salida amplí-
simas, pana caso de siniestro, una de 
ellas a un patio por la parte Norte, todas 
ellas de comunicación fácil y rapidísima. 
El acceso a las localidades ha de hacer-
se también por las dos fachadas. 
En la principal, de la calle de Santa 
Lucía, se instalará un magnífico ambigú 
en el piso entresuelo, a l que se subirá por 
el espléndido «hall», de 16 metros de lar-
go por nueve de ancho y ocho de altura, 
artísticamente decorado. 
Por la calle de Santa Lucía habrá tam-
Las obras vistaq desde el piso de los palcos primripales. (Fot. Samot.) 
biéíi una entrada independiente al pal-
co regio, cuyo recinto será indiscutible-
mente un idecbado de "originalidad y buen 
gusto, y otra escalera de paso a palcos 
principales y patio de butacas por la ca-
lle del Río de la Pila. 
Los materiales de construcción. 
Todos los empleados en esta obra son 
incombustibles, como dejamos anotado 
anteriormente. Hasta las tramoyas y pei-
ne del escenario serán construidos con pa-
ños de cemento y redes acerai ias, no em-
pleándose otras maderas que las indis-
pénsables en marquetería, puertas, tilla-
do escénico, etc., etc. 
En los dos meses últimos se ha dado a 
los trabajos de construcción una activi-
dad grandísima. 
En la fecha trabajan en ¿a construc-
ción del gran teatro unos ciento veinte 
operarios de todos los oficios, haciéndose 
un consumo diario de 9 a 10.000 ladrillos, 
servidos por la Tejería Trascueto. 
El interior del coliseo. 
He aquí las características principales 
del interior del moderno coliseo, que ha 
de ser doblemente capaz que el sinies-
trado. 
Embocadura, metros 12 por 12. Escena-
rio, 13 por 20. Patio de butacas, 26 por 16. 
Constará de 27 palcos principales, 14 pal-
cos segundos {con sus correspondientes 
antepalcos), 24 .plateas, 500 butacas, seis 
proscenios soberbios y 600 entradas a lo-
calidad o paraíso. Es decir, más de 2.000 
localidades, cuando el viejo teatro .con-
taba solamente mi l y pico. 
Se construirá también una cabina ci-
nematográfica, independiente, entre cua-
tro gruesos muros y perfectamente ais-
lada del escenario. 
La orquesta, como en todos los moder-
nos teatros, estará colocada en el foso y 
il escenario contará con diferentes comu-
nicaciones, entre ellas una general con 
la casa número 5 de la calle de Santa Lu-
cía, donde serán dispuestas las habitacio-
nes necesarias, con todo lujo de detalles, 
para los artistas. 
' El repecho o balaustrada de palcos, 
proscenios, plateas, paraíso, etc, se cons-
truirá de fabricación modernísima, igual 
que la de las escaleras y azotea princi-
pal. 
Los pisos del nuevo teatro serán todos 
de cemento armado, teniendo un grueso 
aproximado de 30 centímetros los pri-
meros y segundos palcos, teniéndoseles 
calculada una resistencia de 750 kilogra-
mos por metro cuadrado. 
En el cuarto de acumuladores eléctricos 
sé colocará un órgano de resistencia, pa-
ra evitar los cambios bruscos de ¡Inmi-
•nación. 
•Será, en suma, el interior de esie mag-
nífico teatro, modernísimo en f-dos sus 
detalles y ajustado a las mayores exigen-
cias en los edificios destinados a esta cla-
se de espectáculos. 
María Guerrero - Fernando 
Díaz de Mendoza.—El maes-
tro Benavente. 
Los distinguidos caballeros señores Lia-
ño y Herrera Oria, nos fia.blaron después 
del efecto agradabilísimo que a los insig-
nes actores doña María Guerrero y don 
Fernando Díaz de Mendoza había causa-
do la construcción y planos del nuevo tea-
tro de Pereda, cuamdo hace poco tiempo 
visitaron sus obras. 
La eminente actriz española afirmó que 
resultaría uno d'e los coliseos m á s nota-
oles de España, y su ilustre esposo corro-
boró la idea de que eíl nuevo teatro era un 
triunfo definitivo por las condiciones mag-
níficas que presidían su edificación. 
La colosal actriz dlijo también : 
—De verdad que envidio las comodida-
des generales de este teatro, particular-
mente lo que se.relaciona con su escena-
rio ideal, que de buen grado quisiera pa-
ra m í e n nuestro coliseo de la Princesa. 
Luego los ilustres artistas signiflearon 
su deseo de poder trabajar, el próximo ve-
rano, en el nuevo teatro, al que augura-
ron un triunfo ruidoso y envidiable. 
Nosotros inquirimos más tarde de los 
señores Herrera Oria y Liaño el grado de 
certidumbre que pudieran tener unos ru-
mones recogidos por nosotros, con relación 
a unos proyectos que para el teatro Pere-
da tenía el gran maestro Benavente. 
—Nada en concreto podemos manifes-
tar a ustedes—nos contestaron—. Es cier-
to que hemos oído decir que don Jacinto 
Benavente tenía el propósito de escribir 
una obra para ser estrenada en Santan-
der el día de la inauguración de nuestro 
coliseo y'que el famoso dramaturgo ven-
dría a esta ciudad a presenciar su estre-
no: pero, repetimos, sólo por rumores par-
ticulares conocemos la noticia, 
V de acuerdo todos a este respecto, hi-
cimos algunos comentarios sobre el triun-
fo mayúsculo que para la Empresa cons-
tructora y para Santander entero supon-
dría la confirmación de tan simpáticos 
rumores. 
¿Se terminará el teatro pa-
ra el verano próximo?—Un 
proyecto ideal de. urbaniza-
ición. 
Respfido a la fecha en que el teatro de 
Pereda pueda quedar terminado, se nos 
dijo que era prematuro calcular nada. 
En concepto de sus constructores, el tea-
tro en sí podrá quedar listo para el mes 
de agostó venidero-, aunque el edificio ge-
¿eíaj i " ' quede completado para este 
tiempo. • Depende esto, cómo es natural, 
de m i l imprevistas circunstancias. Que 
no falten o escaseen los materiales, por 
ip-jemplo,, y que no se promuevan pajros 
forzosos, huelgas, etc., etc. De no ocu-
r r i r contratiempo alguno y ser el tiem-
po favorable, puede inaugurarse el coli-
seo seguramente en el mes indicado. 
Después hablamos de lo transcendental 
y hermoso que sería, para la urbaniza-
ción de la's vías cercanas al solar ocupa-
do por la obia, el que una Sociedad cual-
quiera s» encargase de la transformación 
de la calle deil Río de Cá Pila en un verda-
dero edén. 
Ser demolidas, por ejemipBo, las viejas ca-
sas que existen desde el parque de bom-
beros municipales hasta la calle de San 
Celedonio y edificarse nuevos y artísti-
cos chalets varios metros más atrás, pu-
diendo hacerse en el gran solar hasta el 
Monte de Piedad un magnífico paseo, en 
parte cubierto, del que tan necesitado se 
encuentra Santander, con jardines pri-
morosos, etc., etc. De esta forma, y asfal-
tadas las calles de Marcelino S. de Sau-
luula. Santa Lucía y RÍO dé la Pila, ha-
rían aparecer a aquel trozo antiestético 
de la población corno uno de sus más be-
llos rincones, valorizándose en grandes 
proporciones el soberbio edificio destina-
do al teatro de Pereda. 
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Se dice quu el presidente de la Dieta los coches, y e! tren*eontinuó su 
se esfuerza en obligar al Senado <i que cauSáná. V 
apruebe y promulgue las leyes que ía 
Dieta vota. 
El presidente añadió que si" el Senado 
uro lo hace, lo ha rá él. 
Durante la Conferencia democrática de sino del Sardinero; pero, en fií, 
Petrogrado, M. Kerensky declaró que el te prometo hacerlo. 
Gobierno provisional había recibido un 
telegrama de Melsingfors, diciendo que 
las fuerzas de tierra y mar se han nega-
do a sostenerle en sus esfuerzos para im-
pedir la reunión de la Dieta tiniandesa 
disuelta. 
Un telegrama de Petrogrado añade que 
el gobernador general de Finlandia ha 
E L 6RñN SEflTRO PEREDA 
- . « 
Visitando los obras—Ün millón de pesetas gastado por y para el 
arte servicio del "paraíso",—¡Eche usted ladrillos!—Pa-
labras de la Guerrero.—¿Se inaugurará el verano próximo?— 
Lo que se dice una maravilla. 
De San Sebastián 
POR TELÉFONO 
Dice Lema. 
SAN "SEBASTIAN, 3.—,El ministro de 
Estado, señor marqués de Lema, ha es-
tado despachando con di Rey. 
Había (hablado con el presidiente del 
Consejo, quien le dijo que no ocurría n-o-
vedad. 
En Palacio sometió a ília firma ded Rey, 
un deciieto, nombrando magistrado del 
i'ribimaJ' de cuentas a don Pedro de 
Seoane y Várela. 
Otro decreto publicando las variantes 
que, con arregtlo a la ley, se aintroduzcan 
en los artículos qulel aíectan a da Uey de 
Proteoción a la industria nacional. 
Esta noche sei celebrará, en Paiaoio— 
siguió diciendo—una comida en honor de 
de las autoiádades. 
Agregó que eli alto comásario - de Ma-
rruecos le da cuenta de" que continúa su 
viaje iniciado .hace días. 
iJa dice q.ue salió en lia mañana de an-
teayer, en unión de allgunios moros nota-
bkis que le prestaron sumisión. 
Al llegar al Fondak 'le saludaron ios 
jefes de cabilas de Wíad.-Rás y de Henii-
Mesaguias. 
En Regaya le recibió led comandante ge-
neral de Laracihe, e\l cual revistó ilas tro-
pas de nuestras iposiciones en la zona in-
ternaolonail, que son importantísimas. 
Allí estaban también 'los ingenieros es-
francés encargados de Ja cons-
Y es el caso que me" he entretenida 
hablarte de eato y nada te he dicJir!? ^ 
que me ha sorprendido ver anhn .'0 
que he enoontrado a mi regneso raí 
Tu 
Gran Gasino del S a i 
ordenado que sean llevados a los tribu-
nales el presidente y los miembros de la 
Dieta que penetraron por fuerza en los 
locales de la Dieta disuelta y celebraron 
Las secciones de cüie y «variétés 
Gran Casino gustan cada día más l ^ A 
tienen da aninuación 
centro de recreo. 
en el uristíu 
sesmn. 
lium 
Las «matinéesn constátuven ya unn 
cesidad de la buena sociedad santiT/5' 
na, que se dia cita todas lias taixW i ri' 
Casino para pasar agradabiemente latV 
rs Jiasta que llega la de cenar. ws«to--: 
Las ipeliculas que se exhiben en el u 
tro del Sardinero son del mejor L > 
cuida desámente escogidas, no s ó l o ^ ^ 
qula respecta a ilps asuntos, sino tamí--
al arte con que están ihechas, y desdfi 
go todas estreno en esta ciudad. 
En lia «matinée» de hoy, además ri» i i 
pdiícula corta, «Pepito en la mesa» 
i's una, monada non l,-i '>•)-.,, i:, I116-
Al regreso. 
He (pasadía unos días en tierras nioja-
nas, querida amiga, y durante ellos, como ] e    p  la gracia ooñ m 
no te he escrito, has debido pensar que te' hecha, se exhibirá una, en tileis 
tenía olvidada. I "Ea esclava de FidLas», ¡nteresantísimnl 
Y es natural que así lo ipensafies, y, sin de un arte mquisito. Estas dos pélimJ 
embargo, nada más dejos dei fia verdad,: f^r^an la prhriiera parte del programa 
porque a ti misma te habrá sucedido mu- La segunda parte ila constituyen losdr 
dhas veces eso de estar debiendo carta a 1 ""^eros de .«yaróétés», «Quinci and nf 
una amiga, y cuando ipor una causa u otra "í0"» Î116 son todos los días muy MA*,. 
no te ponleis a •escribirla, lejos de; olvidarte didos, y Amai'ia iMolina, que en cada fur 
de ella, lo que haces es acordarte más. 
Algo de esto me sucedía a mí, y Ja cau-
sa para no escribirte era la de pensar que, 
después de todo, no había de interesarte 
lo que yo te pudiera contar de lo que pa-
pañol y 
trucción del ifermcarril dta Tánger a Fez. 
Ayer siguió el genera! Jordana su viaje g^a én úM^pobladéiL ^ Vcíieo^no co-
a Arcila y Larache. | MlUZnas. 
No había recibid,, eil, ministra la vaijija , y, sin itmbargo, Logroño es una pobla-
ohcial contenieudo los decretos, creando nuLy aiimpanca; es pequeña, pero ale-
m Comisaría genera) de Abastecimientos gre y diventida, con muchos árboues y pa-
y nombrando comasanos de abasteoimien- ^eoS de jardines muy bien cuidados, y un 
tos y ipósitos, respectivamente, a los se- ci0.o müíy ^ UI1 azui intenso, que to-
ñores Alas Pumar iño y marqués de Val-
deiglesias, por dlegar iel expreso con hora 
y media de retraso, como de costumbre. 
El señor Dato le había comunicado eü 
envío de estos decretos en su conferencia, 
de esta mañana. 
El marqués de Lema se despidió de nos-
otros, diciieuido que 'iba a comer al, Camjpo 
nillca, como si al levantar da vista ihacda 
él se entrase en nuestra alma a través de 
los oj os. A mí se me figura la capital rio-
jana como una mugercita menuda y co-
queta, que se cuidase de su -persona y es-
liese siempre deseosa de divertirse. 
ilüen es vendad que yo ia he visto en épo-
ca de fiestas, cuando se celebraban ibas de 
de Golf, donde el gobernador daba ui i al- iSan Mateo, y, mientras la giente humilde 
muerzo. I buscaba bufiiciosa ilios regocijos populares, Romanones, de viaje. .a¿ personas de calidad acuaían a los tea-
Bta larde saldrá m automóvil, con di- . u-.os-que por oitarto diay dos muy bue-
reccion a su posesiones de Sigüenza, el nos-, a la plaza de toros, al Casino, adon-
jonoe oe Romanones, . . I de suele triunfar la belleza y simpaitia de 
su hijo, el conde de Delayos,,seguirá en i , ja s nojarias 
Oyánzun uncB días. Tentadio esUrve de escnibinLe, lectora, 
Incendio en un coto. para coniarte qu,e había oído da famosa 
n f scoi;iauza' un 0010 40 hectáreas ((Callci6n sedado», del matstro Sería-
Uamado «Acharroy», se ha quemado. | n(> qu,e tari éxito alcanzó cuando 
Las perdidas ascienden a 12.o00 pose- la estrenai.an en Valie;ncia: En L(>gl.oño fué 
S- „ . . . interpretada por las dos bandas de los re-
Mercancía abandonada. I gimientos de iHailén y Cantabria, con sus 
El día 12 se venderán en Hernam 1&> uandas de cornetas y MK) soldados. Y reai-
Gobernador obScifuioso. 
En el campo de Golf el gobernador ha 
obsequiado a varias personallidades con 
un almuerzo. 
Palatinas. 
ción presienta nuevas creaciones suvas a 
cual m á s bonitas y dichas siempre con ¿ 
peculliar e inimitable.' gracejo. 
La orquesta de tzigane* es taimbién mi 
celebradla, no solamente por sus lipic¿ 
bailables, sino por otras'conráosioiLs 




El ministro de Fomento y fa cuestión del 
carbón. 
MADRID, 3.—El ministro de Fumento, I 
al recibir a los periodistas, há comunicad 
do a éstos sus impresiones sobre la cues-1 
tión del carbón. 
En Asturias—decía—aumenta Ua inteD-l 
si dad en lia producción y el embarque i 
carbón. 
Pasan de -í.OOO toneladas ia senviadasj 
p r cabotaje a distintos puertos del utoral,! 
y es de esperar que muy pronto se lleguJ 
a las 10.000 toneladas diarias, que cailculai 
id ministro son necesarias para todasla8| 
atenoiones. 
lEn Madrid se lastá llenando el «stoduiJ 
hasta el punto de que hay más de 900 to-l 
neiladas, a las que se irán agregando lasj 
que lleguen en días sucesivos. 
Dijo después que, fiabía nedibido 
instancia de la Cámara de Comeiicio 
IUKI 
pero sí cuartelera, y sobre todo muy po-; portes, especialmente el servicio fenovia-j 
pinar y emocionante, ponqué puede ser se- ¡ rio de la Compañía del Norte, 
imilla de héroes y de patriotas. La oí dos Estudiará con detenimiento, y pm-ura l 
veces, mejor diana cuatro, porque los dos 1 rá conseguir que cambie el de.siLgmkiblej 
días ihubieron de repetirla ante los aplau-1 aspecto que la cuestión presente. 
Los Revés no salieron e^ta teSana d^ S0-; y ei segim<l0 me '^SÍÓ má-s que el Un periodista le preguntó si,se peo; 
Paí ioio *'ílieiün eslá- ""'"^na de aU)Iliqile acaso influyera ien eUo en la incautación por ai Estado del sena 
—Le Reina Cristina el orínciiae v los lia ^ ^ « e . o < > i » p a ñ í a en que estaba: U o flirroviiario del Norte. manifestaaM 
_ " i ! empatia, y que nada podía envidiar a la adopción de tal mecida, 
ó a s a ^ l ^ m M m S ^ ^ ^ & ^ m a campeamo-
- L o s infantes don Carlos y doña Lutísa | Después de eso, Jo más digno de contar-
han salido en automóvil, a fes diez y me- te-̂ rv a^'rZv^ ane Vie te d Í o 
dÍH Él R e v ' ^ Z ; e T ^ i d ^ S ' T - d ' ^ ^ d e ^ v i d S S t Í L ^ a —El Rey recabió en audiencia al andus-, . M p n t ñ m ^ . , ^ ¡ 0 ^ , 1 , . u ^ , . ^ K A ! 
trial inglés Young y al ministro de Bél-
gica. 
Cargamento de trigo. 
Ha llegado a Pasajes un barco í-on 11.000 
toneladas de trigo. 
Ei viaje de Machado. 
Nada se sabe aún, en definitiva, de la 
llegada dell pre&idtómte de la Repúbdica 
portuguesa a San Sebastián. 
Se cree que llegará el d ía 8. 
Regatan 
Hoy han continuado las regatas, que se 
disputan la copa de vagabundos, con 
gran animación y tiempo nublado. 
La Xirgu. 
Hoy debutará en el tleatro Principal la 
romipafiía Xirgu. 
La despedidla a las autoridades. 
En el palacio de Miramar se ha cele-
brado la comida de autoridades, 
Asistieron 40 comensales, entre los que 
figuraban la familia real, todas las auto-
ridades locales, el ministro de Estado, el 
comandante ddl «Giralda» y los palatinos. 
Don Alfonso y doña Cristina se senta-
ron juntos, 
L\ la derecha de! Rey se sentó la du-
quesa de Fernán Núñez y a la izquierda 
de doña Cristina el prelado de la dióce-
sis. 
Después de lia comida se celebró un con-
cierto, en el que tomó parte el pianista 
Stefania. é 
¡ Mentira me está pareciendo haber salido 
ya del tren!. Todavía anoche, cuando dor-
mía ya en mi cama, me parecía que dba a 
oír la camipana de la estación dando la 
salida, y al pito de ila máquina, y el ruido 
del vapor que se escapaba de la máquina „ 
ya vieja, que parecía como si se quejase I que necesita, del Norte, pules en otro m 
de que la hubiesen traído a tales menes-'se verían obligados al paro, '.aiwanüoa 
La idea—decía—es magnífica; wnstatoj 
ye la esencia de un criterio mío; pero'̂  
circunstancias actuales no puede ilpi'in 
sean qau^a de la anonnallizactón, Wf 
tampoco podría ésta realizarse tan 1 
mente, ya quia ihay que preparamos. 
Una representación de la Sociedai 
Construcciones Eléctricas y MecánKjaay 
Sabadell le ihabíia visitado. 
Ha-pedido al ministiv influya ipara ^ 
se da envíen los mate ni ales siderurgia-
. _ _ _ w. .-.tl'A I " 3 
La cuestión de Finlandia. 
POR TELÉFONO 
MADRID, 3. 
Se celebra sesión en la Dieta, a pesar de 
la orden de disolución. 
I.( >Nl)liF-S.—Según los últimos despa-
chos recibidos de Petrogrado y de Hel-
singfors, resultó que la mayoría socialis-
ta de la Dieta de Finlandia ejecutó las 
amenazas dirigidas al Gobierno ruso el 
25 de septiembre, y que implicaban la 
reunión de la Dieta, a pesar de la orden 
de disolución dictada por el gobernador 
general ruso, por orden de Kerensky. 
Los sellos puestos en las puertas del 
Palacio de la Dieta por las autoridades 
rusas, fueron- rotos el 28 de septiembre 
por el presidente socialista, y la Dieta ce-
lebro sesión, que duró dos horas. 
Asistieron 80 diputados socialistas y 
demócratas. Los representantes del cen-
tno y de la derecha laslaban ausentes. 
La Dieta aprobó varias leyes, principal-
mente la-de la jornada de ocho horas, de 
•la igualdad de los derechos de los judíos, 
de la soberanía de la Dieta y de la res-
ponsabilidad del Senado, que es el Poder 
ejecutivo en el Coblerno del antiguo du-
cado. 
teres después de haberla arrinconado por 
achacosa, y que arrastraba al tren peno-
samentle, .trabajosamente, con paso lento, 
interaninablle, teniendo que detenerse a 
cada momento para recobrar las fuerzas. 
Y, sin embargo, este viaje también tenía 
sus encantos; que quien no sa consuela es 
porque no quiere, y no Jiay como poetizar 
para ihacer agradable ila vida. Había con-, 
seguido dormirme un poco, y vino a des-
«pertarmle' de mi sueño un rayo de sol, qu'e 
se posó sobre mis oĵ os cerrados. Me puse 
eh pie, levanté por completo las cortinillas 
del coche y extendí ia vista por el paisaje. 
Se ihabía (parado el tren, y los 'viajeros pa-
seaban tranquil amenté por los campos, 
cencanos, esperando que la imáquina des-
cansara. Estábamos al pie de una colina, 
y allá, a lio lejos, sonaba ¡pausada Ta cam-
pana melancólica de una iglesia aldeana, 
que 'llamaba a los fíales al Santo Sacrificio 
de Ha misa ; y se relian las mujerucas que, 
a través de los campos, se dirigían devo-
tas a pedir al Señor bendiciones para sus 
iuljus y para sus haciendas. 
En otro lado, unas vacas >pastaban man-
samentie en un prad«, haciendo sonar con 
pausada monotonía sus cencerms, entre el 
tintinear allogre de las esquilas de un re-
baño de ovejas que pastaba en el mismo 
prado. Eran todos sones de paz, de esa'vi-
da, del campo sosegada y tranquila, como 
una . (inniencia limpia, quie turbaba con su 
sonar continuado el ruido del vapor de ¿a 
máqurina que levantaba presión, y que so-
naba en aquella paz aildeana conio el her-
ví» dé las pasiones -humanas cuando las 
calle a millares de obreros. 
EL iministro ha ofrecido hacerlo. 
Le exportación de uva. 
Una Comisión de vdticultones de 
ha .visitado all, director general ae V" ^ 
públicas, pidiendo se conceda la l)iedi¿l 
cia para ser embarcada la uva 'u . j ^ 1 
pueblo, pues en otro caso se prou"^ 
incalculables perjuicios. „.uuMr 
El señor Riíanb ha ofrecida estud»' 
asunto. 
Cambó, a Barcelona 
El «leader., del catalanismo, señt» ^ 
bó, ha salido para Barcelona con » 
Morera. par 
La enseñanza de adultos.—La e ^ 
ción de la partitura cüe una 
maestro Serrano. 
El ministro de I»^111";1.0" ffendo q; 
finmado una real orden W ^ e d e X 
para primeros de noviembre y ^ 
nizada da lenseñanza de admw» 
Cas escuelas. p,iju i »• 
Cuenta con recursos para ^ 
más tiene al, propósito dtí,<lu¡ ^ gertfi 
cdonan las Cortes se dote rinfl de 
Está trabajando pana la r»' 
ley de Instrucción pi|hlica- « 
Hay-d i jo -^ue Poner f,>rd 
con la anarquía quei existe. ^ 
Consultará cada extrenw aê  ^ . . ^ 
con ihombres eminentes Y ^ 
can a los Qláustros y Faca ^ 
iPíiegunitiado a', .director «« ,,fl̂ Dar» 




sobre ^ d j ^ ü 
le la partitura de ^'iro m]'*. 
ha nmudecer el temor de Dios y ;l,a bon- Serrano, que estaba en di ' 
dad sencilla, giunde en su humildad... infestó que de esa pérdida p , 
Después silbó lia máquina; los viajeros ponsa.l>¡ idad alguna al i ' 
ocuipamos de nuevo nuestros asientos en data de una ifeoha en quie 
rtfD 
J o s é Palacio. 
MEDICO-CIRUJANO 
Vías urinarias.—Cirugía general.—En-
fermedades del a mujer.—Inyecciones del 
606 y aus derivados. 
Consulta todos los días de once y me-
lla a una, excepto los festivos. 
R i m a o s . NUMERO t. i * 
Joaaaín Lembera Camino. 
Atogad*.—Pi-Murutor ito \n TrlfeuicalM. 
VELASCO, 5.—SANTANDER 
ANTONIO 
e i R U G I A 
^art^. - Enfemedad^ 0* 
CI « E ^ ^ ^ 
edades de ^ 
AUOS ESCALANTK 
m 
d . l a Facultad de M e d í o l ^ a ^ 
Consulta de diez a una ^ T # , é ^ 
Alamda Prlac«r«( > 
j^iiorá-iuloso cómo se ha per-
1.a rec 
audación de Hacienda. 
política está agitadísima. 'encuentra el material de eeta línea, no 
La impresión dominante e« que si no pueden circular los coches sin peligro pa- tani 
le Hiióienda en oli me 
( u - i ^ , Liíio a iKóD/.üyj pesetas, 
.̂ ilo ^ H , . con igual lecha deil año : 
esiS sema mi, por lo menos en la próxima ra el público, val informe de Obras, públi- gento .Gregorio Trinidad y soldado San-
i s nctin iraii íirohtefimieritos transcenden-' cas, en poder del señor gobernador, nos tiago Sánüliez. Obtuvo el equiipo 48 pun-
tales. . ; remitimos). No obstante, toido el mundo tos, quedando en cuartoi lugar.-
Se cree-que el Gobierno ño ti.;ne el ¡Je:' puede verlos; andíi/ndo están; pero, ¿de -Por el regimiento de San Mercial, e! 
biado hoy por completo y ya no habla de peligro de quemar a los viajeros, como el tán don Ricardo de Zuiricalday, sargento 
próximas elecciones, como lo venía ha- sábado en la noche, en la cuesta de Mu- Justino Ramírez y soldado Ceíeririo Meri-
sór Sánchez Guerna nos faoifldtó el ciendo, y de la necesidad imperiosa de 1 riedas. Otro día es otra avería en el rao- dioiagaray. Obtuvo ese equipo 33 puntos. 
í'86" telegi'¿Lina: continuar la política sin cambio de sis-' tor, que para evitar mayores anales hace' Hoy seguirá el concurso con las tiradas 
Telegrattias oficiales. 
A.Ai el pueblo de Almurai, a tema. 
17. 
[iteso en 
de hiLber comprado dos cán-
al intentar sacarlas deil 
se Opuso a Jia salida, 
.^jicia 
Li)^ mu- los propietarios queivían que 
- M-ctuW'ia mera, vendida en el. pue-
ia alteración (W orden público, 'fas prottóJb'les'personalidades que forma-! peligr 
poner el coche «al paso», como el domingo de series limitadas de Ca 1 a la 9, ambas 
Los ministeriales están desconcertados.! en la mañana , para venir a Santander. Y . inclusive, y 'Ja competición 21 para jefes y 
Ya no aseguran que Dato sea una so-! otro, como en la noche de ayer, martes, oficiales del ejército, 
hifión estable y hasta se cree que no ha- es un coche que retrocede dos veces en I ^Empezauá, además, la . competición 18, 
rá ilas elecciones municipales. l ia cuesta de Santa Lucía, por no poder 1 ^n.lia que podrán tomar parte todos los 
.Se hacen numerosos calendarios poli- su'bir ni llevar frenos. La Providencia ve-' socios de cuaiquiiera de las Representado-
al 
11 fin. otro 
''"urtiento tel ptecio del carbón. 
£' ̂ mjsión de ^carboneros visitó 
lli^^pohez Gueriu, para protestar del' 
1 del precio de:, carbón, que Jes1 
^¿Viider lo más caro. | 
^arbón lir' t'ok' tiue les c,jstal>a antes i 
Í*L,S la ioncaUa, después de la in-1 
'f'rm de l'áhrioa de-I gas ell Ayunta-1 
I , pome a 111 pesetas ki tone-
Hablando con Dato. 
varaét^ 
ia más y 
1 ansbocj 
eií ya una ^ 
ad suntanderi. 
LS tandas en si 
lemente lasiho. 
nar. 
ü>en e n * ! ^ 
• mel01' gusto, 
no sólo en i 
. sino también 
is, y desde lúe. 
adad. 
. además de la 
la mesa», que 
ia con (pe eSt¿' 
'n t^s parles, 
eresantísima v 
* *los pblicu^ 
íl programa. 
>tituyen los dos 
Juinci and Re", 
as muy ̂ pláu-
ie en cada fun-
ciones suvas, a 
siempre con su 
ejo. 
•s taimbién muy 
|>or sus típicos 
" composioiones. 
r 'éil caa-ádeii 4 
TICO 
la cuestión del 
ro de Fomento, 
j , diá commiioa-j 
s sobre la cues-
menta Ha inlen-l 
el embarque 
as la senviadasl 
entos del diloralJ 
pronto se llegui 
ius, que calculaj 
3 para todas ¡as 
ando el «slocknJ 
)• más de 900 '-• • 
a agregando lasj 
i vos. 
ia recábi-du iioá| 
de ComeiBio 
•laa i • j 
ervicio fen'0via.-| 
dríe. 
enlo, y pro • ] 
d desagradiatM 
resente. 
iió si, se pensaíBl 
Estado del sern? 
L>, manifeslaMOj 
1 'momento di 
mítica; constit̂  
lo mío; p'1'".'1 
10 puede decin 
naiUzación, m 






nW* en otro ^ 




reneral de 0b¿ 
la uva de d coj 
so se p r e t i l 
•eoidoestu^ 
celona. 
ismo, señor g 
k nia" 
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.•Poa- el regimiento de cazadores de Lusi- contestados uaiánimemente por el piiblico 
m a, el capitán don José Legonburu, sar- allí congregado. 
Una. vez cambiados los saludos de rigor, 
se organazó la comitiva, abriendo ia mar-
qtia el estandarte del Cimillo Católico y 
ia banda de Exploradones que, acompaña-
da- de su tropa, escoHitaba a la multitud, 
con antorchas enaendidas, dando una no-
ta muy siniipática. 
A continuación ér estandarte de «La Co-
ral», con su. presidencia y^los orfeonistas 
en diversos grupos, que compartían oon 
sus familiias y amigos el éxito obtenido. 
Seguian las autoridades y lia banda mu-
nicipal, y a continuación ei pueblo en ma-
sa; que durante el camino dió atronadones 
vivas al orfeón triunfante. ¡ 
El trayecto que hay desde Ja estación 
hasta el locad de «La Coral» estaba inva-
dido completamente y iera imposibile dar 
un paso. 
Al llegar al domicilio social se volvieron 
a repetir las adamaciones. 
Desde ¡los balcones de los edificios pró-
ximos a «La Comb), donde el bello sexo 
estaba muy bien representado, se secun-
daron ¡lias aelam/aedones y los vivas atró-
nadores y .entusiastas. 
A continuación se organizó una gran 
verbena, que duró hasta muy entrada la 
noche, en ia que, como es lógico, hubo una 
representación de las simpáticas cástre-
ñas, que en estos casos siaben demostrar 
su caráctler noble y alegre. 
.Para dar una idea del recibirruiento he-
cho ipor Castro al orfeón, hay que advertir 
que desde la estación hasta el domicilio 
de «La Coral» íué llevado en hombros su 
digno y simpático pnesddente, don Luis 
Lázaro, por unos cuantos entusiastas. 
Animo y no desmayar, y a ver si en los 
próximos concursos que se cedebren obtie-
ne «La Coral» un punto más en su brillan-
he hoja de servicios. 
U N ENTUSIASTA DE «LA CORAL». 
ticos, llegándose hasta a citar nombres de 1 la por nosotros; esta es la cuesta menos 1 nes de España, y en la que se j-ugará ia 
nm^w r l bables personali -! osa de la línea. Si este percance copa regalo de ¿a Junta Central de Madrid. 
r concentrado íuerzas de ¿a be- rán ei próximo .Gabinete; pero me absten-1 ocurre en la cuesta del Astillero, en don-1 Esta com/petición aeguira en días suoe-
go de comunicarlos, porque, como digo, 
no son m á s que calendarios. 
Leos de sociedad. 
de ya en otra ocasión un coche que retro-1 eivos, a más de Has que a su debido tiempo 
cedió se metió por la iglesia, o en la tr in- anunciaremos. 
chera de Bóo, o en la de Muriedas, en | ~ ' ^ : 
donde ya se han despeñado dos coches 
Viajes. 
Acaban de llegar de Madrid, habiendo 
hecho sus exánuens en el Conservatorio 
de Músd'ca, las señoritas María Jesús 
Pardo Vallina, María Fernández Gáuri, 
¡1 señor Dato'a los perio-' Fik)mena Y Angeles Vaquero y María 
ifestó que no tenía nada de Olimpia ¡Puente Cayón, habiendo obtem-
i que comunica ni es. ^o» entre todas, veintitantos sobnesaláen-
«̂ on eí marqués de Lema por telé- tes 
t ^ L l l e dijo que en aquel momento 1 bl1 pi"9fesora. Ila señorita Araceh Alon-
"'¡Utiii a ii •' Mil'amar para despa- so' 'fu!e muy ^ c i t a d a por los señores del 
J i ' r 1 « e y ; Jurado, pues encontraron a citadas dis-
r .Miabia reoibitlo los decretos que ^ílpulas muy bien preparadas y oon mu-
W presidente para quu- los lirmaim vho entusiasmo para recoger nuevos üau-
, suiponiéndose que los recibiría ros 6X1 su dlfícl1 carrera. . 
i Desde aquí también la enviamos nues-
;,Sr Sánchez Guerra Je había comu- tra ^licitación, así como a las jovenoitas 
ios telegramas de provincias <íUie dian demósirado tanta aplicación y 
ÍLn tranqiMiidad. .talento. 
ffitó ima Comisión deii ColegLo de1 —Ayer salieron para. San Vicente de.la 
1 de Bolsa de .Bancelona, que ha Banquera, la .distinguida señora doña Ma-
Detenidos en libertad. 
,Ayer fueron puestos en .libertad, por or-
den dle \la autoridad militar, que ¿es ha-
' ía detemido durante los últimos sucesos 
en-
iMa-
^eremos u . v u ^ i i v ' ^ - ; n 7 b ¿ 
mi luz de tope todo el ^ sostener correspondí 
os Uegar y salir de Santander sin ¿ ^ ^ 6 ! socialista Máximo 
de viajeros y uno de mercancías,- cau-
sando heridos, ¿hubiera quedado reduci-
do el accideñte al correspondiente susto 
y molestias de apearse del coebe? 
' JvJo queremos decir cuántos viajes se ^ 
hacen sin ' 
de verl s 
e^S' , c # ««^3» I yoiigas y dos mujeres, las únicas que se 
En lo que se renere a m i ^ » « , ñaUabai^ detenidas en Santander con es-
mento, ¿para qué citarlas hoy? Otro día, te ^ d i v ^ 
ya qud este estado de cosas, por lo que se 
ve, va a durar, nos ocuparemos de ello. 
Baste saber que en el interior dp los co-
ches se lee en un carteljto, «última sali-
da de Santander a las 22,15», ¡y el último 
coche sale a las 21,15! Edifica/nte. 
•Nos despedirnos anunciando que se va 
L O S O R F E O N E S 
La alegre trompetería. 
El orfeón «Cultura» debió haber llegado 
a constituir una Junta de defensa con a Santander el martes por la noohe, según 
todos los requisitos legales, exclusiva- j anunciamos, y no llegó. Se quiedó en Llá-
mente con este fin, y que oportunameaite nes solemnizanda el irtiunfo, e hizo bien, 
se pedirá permiso y avisará al público pa- Un día es un día. 
ra celebrar un mitin y una manifestación. 
Varios viajeros. 
Ayer volvimos a anunciar que llegaba, 
por ila tarde, en te1! tren de Asturias que 
° u M'riTa cesTionirikí m\n\*\7 ^ 'Arenas de Sañudo, acompañada de — — " - i entraba en la estación en tiempos ya leja-
a"M«diia .i »'->""".u oí i mimsie- b = muestra m erida \m\irn- don • T ^ ^ * ¥ = 8 - r ^ t f ^ ^ l í^%n s=* l",s ;L las 1,'.J;:!' y se fue allí numeroso pu-
Hacienda un asunto rcacaonado | r.11 - " ^ ".o^ nuesti o W" »̂ ' , t m ^ M ^ M G i = 5 a r ' C € 5 1 0 n . « A biibo, ron las dbs bandas de música que 
disfrutamos en esta ciudad. 
Como es natural, el tren no llegó a la 
hora. A las cüiatnq y mledia, algunos mú-
I ie a jreglaniemo die. organización unte-1 ("ervasio Mddleda y Arenas, 
íhaonel Coiiegio.. Boda. 
S i lf vigilo el señor Alas Puma-1 H,,,y> a las 0"ce úe] arn afiaíia, se cele-
m objeto de dadle las gracias jpor1 bra',á' en la. -iglesia da los Carmelitas, .'la 
.¡ona con 
Jlfeniieiiln para la presidencia,de la 
•fiaría general de Abastecimientos. 
Entrevista desagradable, 
pelebrad.- .el ministro de la G..-
Tjjnii y di alcalde 'de Madrid. 
ímielBe"había expresado en tono enér-
W^dcaiide, pues una Comisión de 
bjtrá'fis había dicho al señor Sánchez 
ique el alcalde había elevado en 10 
^ tiftMfúidíi e¡ precio del rok de .la 
i»del gas. 
En Consejo tía Estado. 
Iplénodel Consejo de Estado hia ird'Dr-
•ifevorableunente el expediente de con-
;uoi crédito extraorddnario. 
Consejo de ministros. 
1 o- is . l r hotarde ha comenzado en 
enfia el Consejo de ministros, 
jlí entrada dijeron los ministros que 
[levaban nada de interés y aseguraron 
isetratarían asuntos de importan-
ile Gracia y Justicia dijo que da-
\m]\',í a sus compañeros de un de-
ireduoiemlo la salida del «Diario ofi-
Minisleno», de dos a una vez al 
{a causa de la carestía del papel, 
-gó qnr prepara varios proyectos, 
' ;por ahora no da rá cuenta de 
sitó compañeros 'hasta qiie no los 
¡terminados. 
iperiodista preguntó: ¿hay que espe-
¡occho? 
jílicó el señor Burgos—creo 
üunistro de Fomento manifestó que 
fcvaba asuntos de interés, 
lipfisüjo tendría carácter econóndeo, 
fflae tratarían asuntos relacionados 
tguérra y otros en previsión de la 
üeshay que vivir prevenidos. 
••''m se celebraba el Consejo se re-
• Jimia de protección a las'indus-
¡ajo la presidencia del señor Sán 
poca. 
jConsejo lenniiió a las ocho y cuar-
IHsalir el señor Dato se excusó ante 
{Miáis de facilitarles nota oíicio-
semlo que iba a una comida parti-
nistro de Fomento dijo que la ma-
¡̂i;.j del Consejo se había destinado 
~ w ius problemas de subsistencias 
•servicios del nuevo organismo Co-
INe abastecimiento, especialmente 
WL® reftere a. sus relaciones con 
fsterios «le (iobernación. Hacien-
jMtento. 
"n larg0 cambio de impresiones 
«.pecto. 
Pislro de Instrucción pública dió 
un proyecto de reformas de la 
' ^ que serán muy amplias, 
f Hacienda v Fomento se ocupa-
Jeas generales m desarrollo del 
la exportación. 
Aprevenirse—dijo el vizconde de 
gí cuando se restablezca la vida 
ItlBrnM 'as P'^e'^hus hoy en lucha, 
colema de las subsistencias. 
l a ? Se ocuPa ,luy ^el problema 
íj^tencias y excita al .Gobierno 
ûe una solución rápida y efi-
1 ̂  cuenta de unas geationes 
«Sóbrenos del Instituto de Re-
íales, qu . visitaron días pasa-
-¿T" Dato, publican hoy en la 
&ísu^üta úiiníU} cuenta del resul-
^'iiis^r'ün("s encí"nina»las a que 
m^A ^asas del Pueblo cerrados 
¡üe aTcle la pa^-ida huelga, así 
'reiin^ u"t!ls directivas que no 
W1"86 para tl,iltar asuntos ad-
î '. ^ ŝean autorizadas para su 
Élón^-^11'' se 0CUPan ían,hién 
boda de (la bellísima señorita Dolores Ri-
balalgua iMendicuoague, con e|l dastingui-
do joyen, médúco, don Francisco Lleran-
di •Grecia. 
POR TELÉFONO 
Por lo? obreros despedidos. 
H(ijfft;v1e'n que se encuentran los 
tota nHlf>s les .s 
a contestado a Villanueva. 
en las cárceles, a los 
'Sigue ninguna sumaria. 
arde" J 
jtc. 
C o n g r í , , s( 
i S !l 109 periodista 
niltad^- ^ 




i t s que aún 
contestación del señor 
3e« el señor Villanue-
^ Datni míe conteste con 
^h ' s mejor (pie con pala-
jper a ' 
teat* o Be 
al.11! 
la n» ale» 
0$ i Guerra para erra con-
rifl»-
o ir de ia sentencia. 
H S e r a l de Madrid visitara 
i>la 'lIRtro ^ Ia ^"c 
^ se f .l U(!,&a-
| " J l i t a r á una copia a los 
¡i ^ ile gran animación po-
alcS"i a l''acla ral0 grandes 
'^edor del Consejo cele-
^ lanü;St ' 1(' '•""'•e'h' extraordi-
política. 
no ha sido reunido el 
de ^ 
Sl'ntn flÍC'ho 61 Gobierno para 
Wk (|,;,s económi eos, sirio como 
Alebrado el lunes. 
% rfIUe G<d)ieriio acordó 
P p ¿ nseÍ(> el martes; pero se 
^'divos que están sien-
S^entar ios . ^ que 
El veraneo de ios infantes. 
Por la mañana. 
Sus altezas líos linifantitus fueron ayer 
mañana, según costumbre, a Ha primera 
playa del Sardinero. 
Kl infante don' Alfonso estuvo en la po-
BARCELONA, 3.—El alcalde ha envía-; sucos acordaron por unañimídad tocar a l 
do una carta al director de la Compañía go coir ^ordima para hacer tiempo. Una 
deil Norte pidiéndole que facilite el ingre-( señoia extrajo una baraja del bolsillo y 
so de los obreros despedidos con motivo de sobre un banco del andén comenzó a ¡(Sa-
car» un solitamo. 
A cosa de las cinco se pensó seriamente 
la huelga. 
Laa subsistencias. 
El gobernador ha reunido a la Junta de en ir a. buscar al) tren hasta Adarzo y em-
Subsistencias para tratar de la carestía pujarle un poco para ver si llegaba. A l fin, 
de algunos artículos. | a Jas cinco y veinte, y cuando ya todo el 
Continúa Ha escasez de carne. 'mundo creía que se 'había perdido, hizo 
El problema de las subsistencias se agu- su aparición «la serpiente de hienro», ni 
diza por momentos. | Otéis ni menos que oomo en los tiempos 
Cuestión de jurisdicciones. } normales. 
Una Comisión de obreros estuvo esta ' Ver a la máquina cruzar la aguja y grí-
sesión real de la Magdalena, acompaña-! mafiana en el despacho del gobernador, tar el director de la banda de Explorado-
do del señor Aramburo. h-on objeto de pedirle autorización para res: «¡ leña I», fué todo uno... y por el an-
Por la tarde.; celebrar un mitin./ dén se espancieron las notas del pasodoble 
Fueron sus altezas a la hermoisa finca El gobernador se inhibió, diciéndoiles dd «Las Musas latunas». 
((Villa Miranda)), de don Antonio Cabré-¡qUe el asunto era de competencia del ca-1 Un «pollo», en el calor del entusiasmo, 
ro, permaneciendo ien ella hasta el ano-, pitán glenenal. ' gritó con voz potente : «¡ Viva el orfeón 
checer. 1 La presidencia tfe la Diputación. | «Cultura», que tan alto l ia puesto el pabe-
El regresp de loe infantes. ¡ g l presidente de la Diputación, señor Uón de Santander en el certamen de orfeo-
A las siete de Ja tarde llegaron a San-1 Vallés, después de ser eJegido, ha remiti- ' nes de la .ciudad hermana de Oviedo, ca-
tander, pnocedentes de San Sebastián, ¿os do telegramas a las Dliputaciones cátala- pital de Asturias y patria de Melquíades 
A LOS PALENTINOS 
Habiéndose acordado defimtivamente 
que el banquete organizado .por da Colo-
nia palentina en honor del que fué, a sa-
tisfaccidn de todos, su presidente, tenga 
lugar el domiingo,.? del coiiriente, en efl. co-
medor de Ja terraza del Sardinero, se ad-
vierte a los adheridos a iaste modesto ho-
menaje, y a todos los que tengan tal in-
tención, que pueden recoger, desdé hoy 
hasta el sábado próximo, las tarjetas co-
rrespondientes en «La Ciudad de Santan-
der». 
Para el domingo. 
El (cRaeing Club» prepara para el pró-
-ximo domingo un partido con un equipo 
fortísimo, estando en gestiones con los 
Clubs bilbaínos de m á s reconocida fama. 
Mucho celebraríamos que uno de los 
equipos a quienes se han dirigido acep-
te la invitación racinguista, pues su nue-
va actuación con ei «Racing» nos recor-
ftlort'i^ en breve habrá una 
U1ucación ministerial. 
infantes don Carlos y doña Luása. 
Noticias varias, 
POR TELÉFONO 
Consejo de guerra, 
MADR1P, 3.—En' la Cárcel Modelo se 
ha visto el Consejo de guerra contra la 
anciana Teodora Martín Senegai 
El fiscal la ha acusado de haber excita-
do á las masas a apedrear la fábrica del 
señor Urquijo y ha pedido se la impon-
gan seis meses de prisión y 990 pesetas de 
multa. 
El abogado defensor, señor Cabrera, ha 
pediido la absolución. 
Ejercicios militares. 
Durante la primera quincena dell pre-
sente mies todos los Cuerpos de la primera 
región realizarán ejercicios de tiro, mar-
•has y revistas. 
El regimiento "de Maboya ha salido pa-
ra Arganda. 
La artillería comenzará en seguida los 
ejercicios de tiro. 
El capitán generad visitará los diferen-
tes campos sin previo aviso. 
La sentencia contra el Comité de huelga. 
I>espués ide redactada 
daría aquellas tardes de la pasada tem-
nas y de Bilbao. ' iAIvarezl» i porada, donde con tanto interés se espe-
E l señor Vallés fué elegido por Jos votos1 — ¡ Vivaaaaaaal-^gritó ila gente, respon- ró durante varios partidos el resultado 
de los regionalistas, datistas, liberales d(* (üendo al «bneve)) grito del entusiasta san- (le una hich'a en la que salió victorioso el 
mócratas, jaimistas y nacionalistas. ! tanderino. 
En favor del señor Rabat votaron los1 A todo iesto la música seguía tocando... 
radicales, romanonistas, liberales y re- y saliendo gente del tren: uai aldeano, que 
formistas. i wenía' de Torrolavega de mercar unas za-
El trabajo en los teatros. patillas de cintos; el alcalde pedáneo de 
Ha salido para Olot el capitán general, 
con objeto de revistar las fuerzas de ca-
zadores que están realizando maniobras. 
La suspensión de garantías. 
La Diputación ha telgrafiado al 6or 
Dato pidiéndole que levante la suspensión 
de garantías. 
La prensa pide la libertad de Marceli-
no Domingo. 
Con extraordinaria ammación,- por par-
el tren de ia noche... 
Al ain esto murió el .paso doble en los 
quipo campeón. 
Tan pronto los amables directivos ra-
cinguistas nos den detalles de sus gestio-




Campeonato de la Montaña. 
El próximo domingo, 7 del corriente. 
instrumentos de ilos exploradores v la cu-1 y úrSAnizado por la Unión Velocipédica 
riosidad ien el público. 
Hubo persona que pensó en el suioidio. 
Llegada del orfeón. 
Montañesa de Castro, se celebrará en 
aquella ciudad la gran carrera ciclista 
«Campeonato de la Montaña», que, a jnz-
Ei ilaureado orfeón ((Cultura» llegó por 'oai1 m' el número de corredores que en 
la noohe, y fué recibido por enorme mu- ' ella ,har} ld.e tomar parte, promete ser un 
oluedumbre de gente y las dos bandas de ! ^'ontecuniento. 
música. I La salida tendrá lugar del paseo de la 
Diéwnse muchos vavas a Santander y a l ^ í ' e r a , a las diez de la mañana , en cu-
Oviedo, que fueron contestados con entu-13"° Purito se s i tuará el Jurado de salida y 
siasmo. I llegada, que, dede luesgo^ estará forma-
Los orfeonistas 'vienen oomjplacidísimos (l0 Por personas competentes en esta ma-
te de los tiradores que han venido a oon- ¡ 'le las atencioníes que con ellos han tenido' teria-
oita-1 ¡ÍIS autoridades y los vecándanios de Ovíe-I E1 trayecto a recorrer será el siguien-tender en el concurso, que .la Represent  
(dón de Santander ha ouganizado tan ad- fio y Llanes. 
mirablemente, continuaron durante todo 
. .a ¡entonda dei H1 ^a de . ^ . ^ competiciones 1, i y 7 
r , . n c a T « Aa /r . iQl .^o z . r . « t n a o í r n m i t ¿ Ao 'i'6 las senes alunitadas, empezadas el día 
h S líf l ^ d n « es ^ i o d ? ? a n i t á n ¡ a ^ r i o r y las de Iguales series 2, 5 y 8, i "La Coral», de aquella ciudad, siendo des-' En ;.Colindres se s i tuará el Jurado d 
SSí i í P esiunio a . i capuan siendu tal el n ^ ^ o de tiradores, así civi- ' pedidla por nmnieroso públlioo. - , ¡viraje, y, por tanto, quedan obligados lo 
0eneraii. . militares, nne en ellas ha. to- Del irecibimiíento. aue tuvo en Castro da- corredores a firmar y rubricar la hoi¡ Ciclo de conferencias. 
El Ateneo prepara una serie de confe-
rencias, la primera dé las cuales corre-
rá a cargo del señor Unamuno. 
Han sido invitados para tomar parte 
en estas conferencias los señores Maura, 
Cambó y coronel Márquez, 
Terremoto en Ampurdán. 
FIGÜERAS, 3,—Bl viernes último se 
sintió un terremoto en el Ampurdán. 
Afortunadamente no se registraron des-
gracias personales. 
Por falta de vagones. 
•GERONA, 3.—No ha podido remitirse 
carbón a Barcelona por falta de mate-
rial. 
Conversión de una alemana. 
VALENCIA, 3.—En el camarín de la 
Virgen de los Desamparados se ha verifi-
cado hoy la ceremonia de la conversión 
al catolicismo de una señorita alemana. 
Apadrinaron a la neófita ell marqués de 
Cáceres y su esposa. 
Un estreno. 
MADRID, 3.—En el teatro Lara se ha 
estrenado la obra, en dos actos, «La loca 
afición)), del periodista de Zaragoza se-
ñor Lorenzo. 
El estreno resultó un éxito. 
A Madrid. 
VALENCIA, 3.—El subsecretario de 
Instrucción púbtlica ha marcihado a Ma-
drid. 
Don Gabriel Maura. 
VITORIA, 3.—<En el expreso ha marcha-
do a Madrid don Gabriel Maura, acom-
pañado de su esposa e, hiijos, dando por 
terminada la temporada veraniega. 
Escuela de Artes y Oficios. 
les como ilit , qu   ll   t
mado ipairte, que n i un sólo momento ha 
quedado ildbre un .puesto. 
Entre las personas qute han asistido q 
preseaiar (las tiradas se encontraban Jos 
pníncipes don Jenaro, don Feyípe y don 
Haniero.-
A las diez y media de la mañana se sus-
pendieron las tiradas de series ilimitadas, 
que oontinuanon por la tarde, para dar 
principio a dicha hora a las competício-
nies 19 y 20, o siean las tiradas de veloci-
dad y la de equipos militares, respectiva-
mente 
En ia .primera de 'las referidas competí- ^ ^ d?.,la+ mañana en el salón 
clones Jian tomado parte líos siguientes i d V Í C t T d e i I n ^ ^ 
tiradores mimares: Agiadecemos mtmiamente la deferencia 
Su ngento, Domingo Rodríguez, al que se . ~ , . 
le adjudicó el primer premio, consistente' l l p c f l p f . C I Q T m l l r n i Q l P Q 
er. ciien pesetas y un reloj, regalo del ex- V " ^ " " U d O U U U l U i a i U O . 
t '.- salida del paseo de Barrera, por Cer-
digo, Islares, Pontarrón, Liendo, Laredo 
En el tren de la tarde, de Bilbao, mar- Colindres y regreso, con -un total de G0 
dió ayer a Castro la importante Socáedad kilómetros. 
e 
s 
p h d q " ; l ja 
mos amplia cuenta en otro lugar de este! control de llegada, sin previo aviso del 
número. Jurado. 
Las inscripciones se reciben en la ü-
lu'. rÍM de don Félix Ponga, hasta las nue-
ve de la noche del día 6, siendo los dere-
chos de inscripción cinco pesetas para to-
dos aquellos que no pertenezcan a la So-
ciedad. 
La carrem se regirá por el reglamento 
eelentísimo señor vizconde de Uzqueta. 
Cabo, Juan Rodríguez, segundo prendo, 
consistente en 70 pesetas. 
Cabo, Pedro .García, tercer premio, 40 
pesetas. 
El director, don Niicasio Cospedal, en 
nombre del Claustro de profesores de esta 
Escuela, ha tenido ia amabilidad de invi-; de carreVa¿ dela'urv/E.', y, porTo'tañ" 
tarnos a da inauguración oficial del curso to, los corredores deberán estar provis-
de 1917 al 18, cuyo sdlemne acto tendrá tos de la correspondiente licencia, expe-
lugar el domingo, 7 del corriente, a Cas ¡ dida. por dicha Sociedad. 
Los premios que se conceden en esta 
carrera son los siguientes: 
IPremio de honor: copa de plata de Su 
Majestad el Rey y diploma de campeón. 
iprimer premio: copa de plata de Su 
Alteza Real la infanta Isabel. 
'Segundo premio: un precioso termó-
metro, del excelentísimo señor^,don An-
tonio Maura y Montaner. 
Tercer premio: copa de plata, del ga-
rage Ohávarri. 
Cuarto premio: copa de plata, de la So-
ciedad organizadora. 
Quinto premio: una elegante pitillera 
y juego de vasos, de los señores Gutiérrez 
Hermanos. 
Sexto premio: un valioso objeto de arte. 
Sabemos que de Santander piensan ir 
a tomar parte en esta carrera varios co-
rredores, entre ellos el colosal Barcena 
(W.), y realmeinte merece la pena el mo-
lestarse en i r a Castro, porque los pre-
mios, como puíde verse, son de gran im-
portancia. 
Lo único que ahora puede temerse es 
POR TELÉFONO 
CASTRO URDIALES, 3. 
Grandioso recibimiento a «La Coral». 
La histórica ciudad de Castro Urdíales 
Sangento, Francisco Carrillo, cuarto pre' ha demostrado una vez más el lentusiasmo 
mío, XO pesetas. ¡que""siente por su orfeón, que varias veces 
Oficial, don Julia Romero, quinto pa-e- ha obtenido premios en distintos concur-
mio, 15,pesetas. - SOs en que se ha presentado, poniendo a 
Sargento, Adolfo Aramburu, sexto ¡pre- 'gran altura el nombre, de ((La Coral» en el 
mió, 15 pesetas. concurso celebrado últimamente en Ovüedo 
Sargento, Gregorio Tmndad, séptimo m aspecto que ofreoía anoche Castró 
premio, 10 pesetas. | era [0 jn^^ hermoso que se puede ima-
Caboi, Juan Pascual, octavo premio, 10 ginar. 
pesetas. I Gomo saben hacerlo lós simpáticos cas-
Tomanon además parte, aunque sin ob- treños cuanda se disponen a solemnizar 
tener premio, mucho oficiales, brigadas,1 un festejo: poniendo de su pant/e todos los 
sargentos, cabos y solidados de distintos medios. 
regimientos. I Ayer, con doble motivo, eohanon el res-
En la competición 20, en la cual se dis- td, y no se exagera Ila nota al decir que to-! 'e] tiempo no ayude, y sena una láfl-
puteba la copa Pombo, tomaron parte' do el pueblo, sin distinción de" clases so-itinia. Plies desluciría la carrera y la 
los seis lequípos mólitanes siguientes: leíales, acudió-en masa, a tributar a «La quitaría importancia. 
Por el regimiento de infantería de Si-jCoraH» un homenaje que vivirá muclhos Esperemos, pues, al domingo, y quie-
ciiMa: eLprimer teniente don José Moreno,.'años* en la memoria de todos, 
sargento Torcuato Fernández y soldado 1 Mucho anües de la llegada del convoy 
Del Gobierno civil. 
Pan para Corvara. 
El señitir gobernador civil señor Richi, 
A este equüipo se le adjudied el primer ofrecían aspecto de día de fiesta, 
prendo, consistente en la copa Pombo iml En ilos edificios .habían puesto colgadu-
posesión por un áño, que deberá conten- ras y una artística iluminación a ¡la vé-
dense di año próximo en este mismo cam- neoiana adornaba los* balcones. 
manifestó que hoy enviaría al pueblo de 
Corvera alguna cantidad de pan, en vis-
ta de la escasez de harina que hay en 
dicho luga ii. 
Los tranvías del Astillero. 
Segundo remitido. 
Empecemos dando nuestras más expre-
sivas gracias a esta hidalga prensa mon-
tan, .va, en -la que tan buena acogida tie-
ne toda causa justa y noble como la que 
nos ocupa. 
Cíynplido este primordial deber, y con-
secuentes cem nuestro propósito expues-
to, de velar por la vida de los viajeros 
de esta línea, volvemos hoy a llamar la 
atención pública sobre este asunto. 
po, pero con individuos distintos del mis-
ma cuerpo. 
Además, al oficial se le adjudicó el pre-
El local de ((La Cora!» también lucía una 
bonita ilmmnaaión, y sus salones otfre-
cían un aspecto ihermoso. 
mío de don iBenigno Diez de Salceda, y | En los alrededores de ila estación no se 
50 pesetas al sargento y soldado del equipo ' podía dar un paso, por lia gran cantidad 
iPor el regimiento de infantería de Va- de personas que se encontraba en aquel 
"encía: el primer tendente don José luce- lugar. 
ra, •caba Pedro García y soldado Juan Bo-
lado. Obtuvieron 72 puntos. 
'Al oficial de este equipo se le adjudicó 
el pnemío del excelentísimo señor conde 
del Vado, y 20 pesetas al cabo y soldado. 
iPar el regimiento de Alcántara, eil ca-
pitán don José Fontán, sargento Creseen-
En los andenes figuraban, además de las 
autoridades, Comisiones de las diferentes 
Sociedades, las bandas de Explonadores y 
la municipal y el estandarte y soctios del 
Círculo Católico de Obreros. 
A ilas nueve de la noolie llegó ied tren, y 
en el momento de entrnr en agujas, las' 
alo Grijalba y solidado Mateo Campillo, bandas de música tocaron un alegre paso-
En nuestro" escrito anterior dejamos Obtuvo 53 puntos, quedando en tercer lu-'doble y ell entusiasmo se desbordó, dándo-
probado que por el mal estado en que se gar y sin ipremio. ,se frenéticos vivas y hurras, que eran 
ra Dios qu ? se vean coronados por el éxi-
to los esfuerzos hechos por la Sociedad 
organizadora, pues ha sabido demostrar-
•nos una vez que no sólo eri Santander 
pueden hacerse cosas buenas, sino tam-
bién en la provincia. 
El lunes o martes daré cuenta a mis lec-
fores del resultado de esta, importante 
prueba ciclista. 
* * * 
Lamento muy de veras no peder ocu-
parme hoy; como era mí deseo, de la ca-
rrera que tiene en proyecto la U. C,-M. S., 
y de tó que hablé ayer en mi reseña. Pro-
meto hacerlo en breve. 
Grey. 
GRAN CAFE RESTAURANT 
Susuraal en el Sardinero: Mi RAMA F 
Serviilo a la «arta y por eulilertos 
HABITACIONES 
De lo v e o r o p e i i . 
POR TELÉFONO 
La incorporación de extranjeros a filas. 
iGINEBRA.—A pesar de 'los rumores que 
han circulado aceita de la incorporación 
de líos extcjinjiaros en el ejército aflemán, 
un deapaoho oficioso recibido de Berlín 
dictó únicamente que serán incorporados 
los soldados que, a pesar de su nacionali-
dad extranjera, procedan de nacioaialidad 
alemana y los soldados que no tengan nin-
guna nacionalidad. 
Esto es, en parte, una aplicación a las 
condiciones de gmeirra de 'la famosa pro-
posición de la iley Delbruck acerca de Ja 
permanencia del indigenato alemán. 
PARTE OFICIAL INGLES 
El parte oficial facilitado a la prensa 
dice lo siguiente: 
«Aparte de la actividad de artillería en 
Ha región de Iprres, nada nuevo en el res-
to del frente. 
Ayer el enemigo inició ataques en la 
parte septentrional del monte San Ga-
bríelle, que fueron rechazados. 
Una compañía de asalto siguió atacan-
do en otros puntos, fracasando su intento. 
Un batallón fué cogido por el fuego de 
nuestras tiaterías, siendo dispersado. 
Cogimos prisioneros a un oficial y 76 
soldados. 
También en el valle de Vaniciza captu-
ramos más prisioneros y varias ametra-
lladoras. 
La actividad en el aire ha sido grande.. 
Una escuadrilla de aeroplanos de com-
bate bombardeó la estación de Gororlo, 
realizando después dos aparatos una in-
cursión y arrojando bombas sobre la ciu-
dad de Pola. 
Lanzamos cuatro toneladas dfe proyec-
tiles, pudiendo advertirse que los daños 
causados fueron considerables. 
Dos aparatos enemigos fueron derriba-
dos y otros cuatro obligados a aterrizar.)) 
Combate naval. 
ROMA.—.Noticias oficiales dan cuenta 
de un combate navall con los austríacos. 
Los cazatorpederos advirtieron la pre-
sencia de un barco explorador austríaco, 
saliendo en su persecución el explorador 
italiano ((Aguila». 
Dos torpederos que regresaban de Cat-
taro entraron en fuego, disparando sobre 
el «Aguila»." 
Este salió en l l i persecución, pero fué 
alcanzado por un proyectil enemigo, in-
cendiándose un depósito de gasolina. 
La máquina se paró y entonces fué ad-
vertida la presencia de hidroplanos aus-
tríacos, que lanzaron bombas contra el 
explorador italiano. 
Los torpederos austríacos no "regresa-
ron indemnes a sus bases. . 
Perseguidos por los cazatorpederos ita-
lianos, éstos hicieron algunos blancos 
{ue cansaron daños. 
Mientras el «Aguila» tuvo que extinguir 
el incendio y recoger los 'heridos y muer-
dos que había sobre cubierta. 
Reparada la máquina y las averías pu-
do regresar a su base. 
• Los torpederos austríacos que tomaron 
parte en la acción son él «Salda)) y el «Na-
/ara». 
Apenas comenzaron el combate se avi-
só por medio de la radiotelegrafía para 
que los torpederos italianos salieran en 
oersecución de la escuadrilla austríaca. 
F,l «Navara» ha sufrido bastantes ave-
rías en el casco. 
El primer comandante ha resultado he-
rido y el segundo muerto. 
PARTE OFICIAL FRANCES 
PARIS.—El comunicado oficial facíli-
'ado a las tres de la tarde, dice lo si-
guiente: 
«Al Este de Reims nuestras baterías 
contraatacaron eficazmente la artillería 
enemiga, haciendo abortar un ataque 
preprado en las trincheras alemanas.. 
lAl Oeste de Osasin nuestros destaca-
mentos penetraron en la línea enemiga, 
haciendo saltar algunosa brigos y cogien. 
io prisioneros. 
Otra incursión tuvo buen resultado. 
En el, frente de Verdun í a noche se ha 
sealado por violenta lucha de artillería. 
En las orillas del Mosa, particularmen-
te en la región de Ha cota 30-i, 'vivos en-
cuentros de patrullas. 
Noche de calma en el resto del frente. 
Aviación.—'Nuestros aviones han bom-
bardeado, en la noche del 1 al 2, la esta-
ción de Fríburgo, Has fábricas de Vol-
kllcen y Hofeemactin y las estaciones de 
Drienlles, Nomgnelen, > Meez , Voutly, 
Arnevilles, Qhionville y Sarropars. 
En el curso de estas operaciones hemos 
arrojado 7.000 kilos de proyectiles. 
En represalias por e!I bombárdeo de 
nuestras ciudades, dos aviones han bom-
bardeado Badem. 
PARTE OFICIAL ALEMAN 
NA-UEN.—El comunicado oficial de la 
rarde dice lo siguiente: 
(¡En la cotsa y entre Langemark y Zan-
dwoorte aumentó la lucha. 
La lucha de artillería ha adquirido ca-
racteres violentos en los sectores centra-
les, dónde éil fuego llegó a hacerse en ver-
daderas ráfagas. 
El adversario intentó conquistar el te-
rreno que cogimos los días anteriores al 
Norte de Menin-Ipres y los ataques fue-
ron sangrientos, siendo rechazados. 
Ejército del kronprinz.—Actividad de 
artillería en ambos lados de Üa caretera 
de Laon-Soissons. 
En el Aisne, Reims y la Campagne 
nuestras patamllas de reconocimiento co-
gieron prisioneros y botín. 
En la oiiiilla occidental del .Mosa, las tro-
pas enemigas intentaron atacar, en la -co-
ta 344. 
Al Este de Samoneul llegamos hasta ilas 
tpindheras francesas, en una extensión de 
1.200 metros. 
Los ataques franceses, repetidos ocho 
veces, fueron rechazados con grandes pér-
didas para leí enemigo. 
Hicimos 150 ipnisioneros y nos apodera-
m.rs de material de guerr.-r. 
Las pérdidas enemigas fueron numero-
sas, aumentando considierablemente en los 
combates de lan oche. 
Los submarinos ihan ihundido en la zona 
prohibida septentrional 18.000 toneladas 
de registro bruto. 
Entre los barcos ¡hundidos figuran dos 
vapofles armados ingleses, abarrotados de 
carga, y otro velero francés, llamado «Cua-
tro Hermanas». 
ULTIMO PARTE FRANCES 
PARIS.—'El comunicado oficial facilita-
do a las once de la noche, dice lo si-
guiente: 
((Bl día 'ha transcurrido con relativa 
tranquilidad. 
Activiidad de artillería al Norte del Ais-
ne, como también en las orillas del Mosa. 
En el frente oriental, actividad de arti-
llería lein Jumuiea, recodo del Cenna. 
.Patrullas húngaras l ian sido rechazadas 
al Noirte de Monastir.» 
SEGUNDO PARTE ALEMAN 
KOENIGSWUSTERHAUSEN, — El se-
gundo comunicado alemán, dice: 
«En el-fílente occidental, actividad de ar-
tillería y escasa actividad de ila lucha. 
En el oriental, nada digno de mención.» 
SEÑORITAS DE RODRIGUEZ.— Profe-
soras normales, Gómez Oreña, número 3. 
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Menéndez Matura/na, contra cuyo señor 
meé6 formulada una dcMimu'ia en la Co-
misa ría del ¡distrito d>] Hospicio, linnai.la 
por don Manuel (;aiii>ar-, roproscnlaníe dé 
•la Empresa; don Euge.nio Casal, don 
Eduardo Fuentefi, «ion Antonio C.onzáley. 
v don Lui ' iano Ramelló, quienes enten-
dían que lo denunciado constituía uu- de-
lito de estafa. 
La denuncia fué admitida, y se remi-
tió al Juzgado de guardia. 
Esta m a ñ a n a 'hemos visitado al. señor 
Casáis, quien nos puso en antecedentes 
de lo ocurrido con- minuciosidad detalla-
da, lamentándose a su vez del perjuicio 
que este asunto irroga a los artistas que 
integran la compañía, que con tanto 
aplauso lia actuado en Price durante el 
mes de septiembre. 
466 5J000 00 
Ilispaño Americano;¡000 OQOOO 00 
Río de la Plata 239 C0!240 0C 
Tabacos > ¡281 50 282 50 
Nortes : 000 OO.CCO 00 
Alicantes ^ O 00,338 00 
Azucareras, preferentes; i 00 00 88 50 
Idem ordinarias .. ' 39 50 39 00 
Cédulas 5 por 100 104 4 M04 4. 
Tesoro, 4,75, serie A 103 15 103 15 
Idem id., serie B ¡103 15103 15 
Azucareras, estampilladas..1 00 00 00 00 
Idem, no estampilladas 79 00 80 00 
Exterior, serie F 84 00 83 90 
Cédulas al 4 por 100 96 75 97 00 
Francos 75 00 76 0: 
Libras 20 54 20 88 
^Del Banco Hispano-Americano). 
B O L S A B E B I L B A O 
.Fondos públloos. 
Deuda amortizable, en títulos, serie C, 
a 94,25 pon 100. . 
Idem en carpetas iprovisionales, emi-
sión de 1917, serie A, a 92,90 y 93 por 100; 
serie C, a 92,90 y 93 por 100; serie D, a 
92,90 por 100. 
ACCIONES 
Ayuntamiento.de Bilbao, a 87,25 par 100 
Banco Hispano-Americano, a 152 por 
100. 
Crédito de lia Unión Minera, a 535 pe-
setas. 
Fenrocaril de La Robla, a 512,50 pese-
tas. 
Idem Vascongados,, a 540 pesetas. 
Idem del Norte de España, a 321 y 320 
pesetas. 
Naviera Sota y Aznar, a 3.200, 3.175 y 
3.275 pesetas, fin corriente; a 3.450 pese-
tas, fin carróente, con $rima de 100 pesie1-
tas; a 3.300, 3.200, 3.175, 3.150, 3.200, 
3.215 y 3.230 pesetas. 
Marítima del Nervión, a 3.100 pesetas. 
Marítima Undón, aJ S.000 pesetas, fin 
corriente; a 3.000 y 2.900 pesetas. 
Naviera Vascongadia, a 1.575, 1.590 y 
1.600 peSe<tas, fin corriente; a 1.550 y 1.570 
pesetas. 
Naviera Baahi, a 2.250 pesetas. 
iMarítima Euskalduna, a 260 y 255 pe-
setas. 
Vasoo-Cantábric-a de Naveigaciión, a 
1.585 pesetas, fin corriente; a 1.500 pe-
setas. 
Argentífera de Córdoba, a 63 pesetas. 
Minas de Cala, a 330 pesetas. 
Unión Elléctrica Vizcaína, a 855 pese-
tas. 
Altos Hornos de Vizcaya, a 390 pese-
tas. 
Tubos Forjados, a 1.000 pesetas. 
Unión Resinera Española, a 350 pese-
tas. 
Duro Felguera, a 215 por 100, fin co-
rriente ; a 226 y 223 por 100, fin comen-
te, 'Oon prima de 50 pestetas; a 213, 214 v 
213,50 por 100. 
Unión Esipañola de Explosivos, a 290 
por 100. 
OBLIGACIONES 
Ferrocanril de Tudela a Bilbao, prime-
ra serié, a 100,50 por 100. 
Idem del' Norte, primera serie, prime-
ra hipoteca, a 62,"50 y 65,25 por 100. 
Bonos d)e la Sociedad Española Cons-
tructora Naval, a 104 por 100. 
COMIQUERIAS 
SUCESOS DE AYER 
Cosas de chicos. 
Aver fuérqn d t - í i i i n i M a d o s ' l o s rlik-os (jé 
OIUM-anos de edad, que, rándidamenii' . s:e 
entretenían en tirar al suelo las muestras 
de un comercio situado en ia calle de la 
Lealtad. 
Cosas de mujeres. 
Ayer fueron denunciadas dos mujeres 
que en Puertochico promovieron lina 
disputa, vejándose do palabra y obra, r e-
sultando una de ellas con la nariz deterio-
rada y como para afear el ornato pú-
blico. , , 
iEl origen de la cuestión, según el guar-
dia denunciante, fué debido a que ambas 
encontraron en la mar unos barriles, y 
discutiendo «1 derecho de propiedad del 
hallazgo, se liaron a golpos, por no llegar 
a un acuerdo. 
Por ir contra la Academia. 
Por dirigirse algunas frases malsonan-
tes, de las que no están incluidas en el 
diccionario de la buena lengua, fueron 
ayer denunciadas por la Guardia muni-
cipal dos mujeres domiciliadas en la calle 
del Río de la Pila. 
El vértigo tíe la velocidad. 
Por circular con exceso de velocidad, 
montado sobre una motocicleta, por la ca-
lle de Calderón, fué denunciado ayer un 
¡oven de diez v seis años de edad. 
Contra las Ordenanzas. 
Ayer fueron denunciados varios carrea 
teros que, rallando a las Ordenanzas mu-
nicipales, cimilahan p'"' algmms ralles 
subidos en el hil'-vior de sus respectivos 
carro-s. 
Un detenido. 
Por el guardia municipal señor Maru-
ri fué detenido ayer- un hombre que, ae-
o-ún parece, tiene que aclarar alguna 
cuestión con el Juzgado ide instrucción 
del distrito del Este, que desde hace al-
gún tl-empo le tenía reclamado. 
El-deteiiiido fué puesto por el señor Ma-
ruri a disposición de la autoridad recla-
mante. „ , 
Servicios tíe la Cruz Roja. 
En la Policlínica instalada en el cuar-
tel de la Cruz Roja fueron asistidas ayer 
47 personas. 
Equilibrista y ladrón. 
Los p e r j i i i a É de P i e 
É D i d i al ipfesai 
POR TKLÉFONO 
MADRID, 3.—Sin causa justifleativa, 
cuando ayer por la tarde, día de. nómina, 
acudieron -los artistas de la compañía que 
ha venido actuando en Price a cobrar los 
sueldos correspondientes a la semana, 
vieron con la natural sorpresa que el em-
presario se había esfumado, y el conta^ 
dor manifestaba a la compañía que des-
de las primeras horas de la m a ñ a n a ha 
bía presentado la dimisión dé -su car-
go, y en consecuencia, que el negocio ha-
bía terminado. 
lEl primer actor y director de la compa 
ñía, don Eugenio Casáis, reunió a los ar-
tistas, a quienes hizo amplias manifesta-
ciones de la forma cómo había sido cons-
tituido el elenco, y señaló como único 
empresario, y, por lo tanto, responsable | 
•de lo ocurrido, a don Fernando Pérez i 
Parte comercial 
Valladolhi. 1 de octubre. 
En el Canal entraron. 000 'fanegas de 
tirigo, que se pagarou a 71,75 reailes las 
94 Übms. 
En d Arco imtmron 300 fahegas d^t rK 
>go, que se pagaron a 72 reales ias 94 l i -
bras. 
• En la Flecha entraron. 40 fanegas de 
trigo, que se pagaron a 71,50 reales las 
94 libras. 
MEDINA DEL CAMPO 
Precios que rigen en este mercadoi: Tr i -
go, fanega de 94 libras, a 71 reales. En-
traron 120 fanegas de trigo.-
MF.m.NÁ DE RIOSECO 
Precios que rigen en este mercado : Tri-
go, faniega de 94 libras, a 70 reajles. En-
traron 00 fanegas de trigo. 
Centeno, fanega de 90 hbras, a 55 rea-
les. Cebada, a 50 reales fanega. Avena, 
a 4¿2 reajles fanega. 
rF.5!Ai'TEl. 
• iPjrecioa que rigen eja este mercado: Tri-
go, fanega de 94 libras, a 70 reales. Cen-
.teiKj, fanega de 90 jillmis, a 50 reales. Ce-
bada, a 49-mile& fanega. Avena, a 32 
reales fanega. 
ACEITE DE OLIVA 
^ Sevilla, 1 de octubre. 
Al empezar el mes.y ila semana sólo po-
demos anotar una partida de aceite de 
arriería, unas 300 arrobas de clase buejia 
en lo corriente. 
Desde luego tuvo soheitud, peno ¿>ft di-
nero se dio oon reservas. 
Los precios medios., que en ietste día pue-
den tenerse presente para regular las ope 
r 
Las ciudades de Vehecia y Amsterdam 
fueiion Sas que obtuvieron, después de 
¡Brujas, las primeras Dolías. En l-van-
oia, la primera Bolsa fue ínmiada en To-
losa en 1549, bajo Enrique I I , y luego, en 
1556, '>a de Rouen.; las Bolsas de Par í s y 
Lyon fueron instituidas mucho más tar-
de. Aquellas reuniones fueron llamadas 
al priiK'ipio «pjlace du alianuge»», mien-
tnas que alias de Rouen se'les llamó «con-
ventión». Luego, si el origen de la Bolsa 
no es. muy remoto, es un heaho, sdn em-
bargo, que la institución existe mudho 
antes que el nombre con que luego ha-
bía de eer. conocida 'Clicialmente. Una 
cosa muy parecida a una reunión de co-
merciantes y negociantes existía ya en 
Roma, bajo el Consulado de Appio Clau-
dio y de PuULio Servilio, llamada tcCudle-
gium Mercatorumj); y durante Já Edad 
Media, -en las ciudades italianas, en los 
denominadlos «Brolle ti», «Mercanth) y 
"Loggtie'du Mercantil), se hacían verdade-
ras operaciones de Bolsa, cuya institu-
ción, pues, se remonta a los tiempos ro-
manos, como función y como sistema, pe-
ro que se vdéne desarrollando cada vez 
más—si bien las mismas jugadas de Bol-
sa no fueron -desconocidas en 4os meroa-
dos miedioevaJles en los tiempos mo-
dernos. 
ALEMANIA Y POLONIA 
LA IRATITliD DÍLOS « M E S 
Banco Mercantil. 
Su situación en 29 de septiembre de 1917* 
Pesetas. 
A C T I V O 
Accíunislas 
Caja y Hauco de España........... 
Cartera de valores y efectos.... 
Corresponsales deudores 
Diversos deudores 
Cutíalas de crédito con garan-
tía 13.387.951,91 
Bolsas y Mercados ^ ¿ , M X T ¿ ^ ? % ^ m ^ t f l S ¿ r ^  ercantil, « f ^ ^ & ^ i 
ÍOO.000 mujeres. Estas c i f iuu^ í , 
explican la magnitud ci-cck/H. 
zo realizado y eíl .por-aU¿ ...M** 
1.50á.05ü,0ü bóliro en tierras dit> Occklent/ ̂ HüJ 
5.368.977,8»; aliiados han podido, gracias •{ 0n<le 
Bienes inmuebles 853.566,17 
Cajas- de alquiler 36.569,39 
Mobiliario 23,661,30 
Gastos de instalación 41.974,42 
Castos de Administración 283.069,57 
Cuenta uunsiluria 524.142,20 
Valores en poder 
de corresponsa-
les , 7.577.225,00 
Depósitos: 
Ib custodia I5í(. 172.4 ,̂77 
En garantía 14.575.398,89 181.325.076,66 
24.640.612,11 r ial exorbitante, pasar a aa ^ ese ^ 
5.965.161,41 -petuosa; pero, en cambio, las ^ 'Va-
lí. 401.970,01 tonas iban sabido y saben .mam te« 
' una defensiva heroica y tena 
que no hay suficuente material ^ 
la cuall resulta pequeño el esf ^ 








P A S I V O 
AMSTERDAM. — Una 
MADRID, 3. 
Comisión del 
r-aoiones, según procedencia y presenta-, ^ahs tag . que visita Polonia, en encuen-
dan de muestra-, son los siguientes: tra en Varsavia, donde se oelebró un ban-
Áceltes conrienties, bien presentados, de quete, en el que pronunciaron discursos 
buen olor y oolor, poca acidez, menos de ^ gobernadou, general Beseler, y. un dl-
tres grados, de diez y ocho pesetas a diez putado del partido de'l centro, el doctor 
// ocho 'pesetas veinticinco cuntimos los ReJl-
once y medio kilos (72 a 73 reales). | El generall gobernador, iBeseler, después 
Aceites más endebles, de diez y siete pe- de haiber apuesto «todos los benefleios 
setas veinticinco c é n t i m o s a diez y siete el régimen alemán había llevado a 
pesetas c incuenta c é n t i m o s (69 a 70 rea- Polonia», dealaró que los delegados dei 
les). 
Ateneo de Santander. 
I irlamento se habr ían dado cuenta de 
ias innumerables dificultades de su ges-
tión. 
«Hemos 'dotado a «ste pa ís de escudlas 
para estudios superiores, cangando nos-
>tros con todos los gastos. Desgraciada-
do, a las siete y media, se ce- mente, hemos sido mal recompensados, 
junla. general ordinaria de fin mhuiencdas polítioas han obrado sobre los 
Esta tar  
lebrará lia mo, u n  u un infi ienw s : 
de áfto, con el siguaente orden_del d í a : i estudiantes ú e talli manera, que éstos han 
terminado por decir que nada quiieaieu de de la Mmioria dleíl |>a.stado Lectuiia curso. 
Bálan&e (Jé cuentas, i 
Elección de Directiva y renovación 
las Mesas de 'las Secciones, 
de 
POR TELÉFONO 
GIJON, 3.—Esta madrugada., los em-
pleados del teatro dé ^aju^amor jjyeron ; ̂  ^ j ^ - ; 
La reunión subsidiaria tendrá lucrar ma-
En el Ayuntamiento. 
Sin sesión ordinaria. 
I'or las mismas causas d/f siempre no 
pudo celebrar ayer sesión ordinaria é\ 
Ayuntamiento, como viene ocmiriendo'to-
dos los mi'ércdles de todas las semanas 
de! año. 
A ki hora de •la sesión, cuatro de la tar-
de, porque desde el día de ayér ilas sesio-
nes del Concejo se celebrarán a dioha ho-
ra, encontrábanse en la Alcaldía los con-
cejales señores Escallante, Balladrón, La-
mena, Huidobro, García (don Eleofredo), 
Pereda Elordi, Castillo, Collantes, Gutié-
rrez Cueto, Mier, Torre, García (don Juan) 
as autoridades aletmanas. 
Debido a esto, nos 'vimos en da piiecisión 
de cerrar la Universidad y la Escuela Téc-
niica Superior.» 
©I diputado Bell, después de agradecer 
la actividad deil igenenal Beseler, dijo que 
los miembros del Pagamento habían ob-
servado perfectamente que las autorida-
des militares y civiles alemanas en Polo-
nia no descansaban preciisámente «sobre 
mi leflho de rosas». 
fiana viernes. 
UN "AUTO" CARGADO DE ORO 
ruido dentno del co'iseo, por-'do que, reoe 
lesos, temiendo . cualquier sorpresa des-
agradable, dieron aviso a los serenos de 
los distritos más próximo>. 
Los agentes nocturnos rodearon al cdi-
ñoio, mientras el c.onserjie y algunos em-
pleados recorrían eil (interior del teatro. 1>0R TELÉF0N0 
A los pocos instantes observaron una 0RENS,Ej 3.—Anteayer Ikgó >a esta ciu-
siluela de persona, quien al darse cuenta ^ un automóvi.1 grandei ,ie ro.s dedica-
de que había sido descubierta emprendaó dos a la .C(>n(Iucc¡ón de viajeros en algu-
veloz carrera por pasillos y camerinos. de las de la ,provill,cia de Lllg0 
Por la ventana de uno de estos salió _e. m (londe estaba ^ , ^ 1 . ^ 0 . 
intraso a la parte exterior deT edificio, | ((E1 Ribad€nse)); qil€ .es el título que tie-
permaneci-endo en el alféizar indepso a!. el ^ nQ t .0 a . vi.lieT0 
gunos momentos, y desistiendo ^ 'a fuga I slno le era p0rtador de uña peciosa car-
siu duda por la, mucha altura a que se en- ^ di'> ^ rAja .con{w] ^ 0 im0Sl 
c.mtraba, que era la del segundo^gso. . •(>uarito8 rnili(>m,s ¿n mohedas de oro, del 
Los persegmdones ^ a r o n ap e l ^ k i , negado de Inglaterra, seguramen-
al «raba», quien resultó ser un soidoanmlo J * h.s Icáreos que red ente-
llamado Santos Alvarez, cecino d« Santa _ fá^X í . /^úestro 's p u e r t o ^ 
Ana de Abuh. Dos em.pip-^ios de una Casa de banca 
Al ser interrogado manifestó por señas " V ^ u / 1 , ' ^ w " ^ " " " . ^ T r T ^ « acompañaban el valioso cargamento, des-
que había asistido anoche a la función, y , r d Madrid 
había «oído» oon deleite el diálogo dfe u n / ™ 0 a WUI LaRa M®mia-
El origen de las Bolsas. drama de Henry Bernstein; pero sus ase-veraciones no tuvieron «eco», y líos apre-hensores del sordomudo suponen que éste 
trataba de wsatar la taquilla, oon miras al 
«éxito». ¡ El origen preciso de la palabra ((Bolsa», 
rTI _ _ . _ . jT no está aún biletn aeflarado; todavi 
SECCION MARITIMA ^ ¡ r r ^ i ^ r . , : : ™ : ^ 
I glo XVII era el banco pnincipial de la 
El «Alfonso XIII».—Hoy por la maña- Liga anseática en Occidente, donde, pare-
na ilega-rá a nuestro, procedente de Ve-1 ce que se reunían ilos negociantes en una 
racruz, Habana y escai'as, el t rasat lánti- ' aasa, en la q\i& habían esculpido, como 
00 «A-líonso XIII», conduciendo 170 pasa- blasón de armas, tres boisas. 
jeros y 350 toneladas de carga general. • Otros, por el contrario, dicen que esta 
Es probable que permanezca aquí has-1 casa pertenecía a una rica, familia llama-
t>a eil día 12, en que saldrá para El Fe- da V.m-der-Bourse, de lo cual quieren de-
rruí, donde entrará ten dique al inipiar y rivar la denominación oe Bolsa para la 
¡pintar fondos. i reunión dle ilos negociantes de Brujas, de-
Mareas. | nominaoión que luegoi fué adoptada en 
Pleamares: A las 5,21 m. y 5,42 t. Qas ciudades mercantiles de Francia, Ale-
Bajamares: A las 0,0 m. y IL-IO n. mania e Italia. 
LA SITUACION DEL BANCO 
Mil novecientos veinticinco 
millones en oro. 
Continúan^ en aumento las existencias 
de oro del Banco de España. Desde el día 
22 de septiembre al 29, las que tiene el 
Banco en sus Cajas se elevaron de 1.910 
Linillones de pesetas a 1.925. Las que se ha-
llan en poder d¿ sus corresponsales en el 
Extranjero pasaron de 1M),22 millones a 
92,49. . • 
El efectivo en plata pasó de T.'U.ls mi-
llones a 734,03. 
El saklo de descuentos pasó de 320.40 
millones de pesetas a 323,24. El saldo de 
los créditos personales pasó de 77,22 mi-
llones a 78,42.-El de los créditos garanti-
zados, de 304.31 milloues a 295.01. Los pa-
garés con garantía, de 21.83 a 24.(i5. 
A. 1 J3 1 1 b 1 i o o . 
Los operarios en huelga de los señores 
Corcho Hijos, de Santander, se ofrecen 
para cuantos trabajos se les ron l íen. 
Informarán, Calzadas Altas, 19, bajo. 
POR LA PROVINCIA 
Por apropiarse de lo ajeno. 
Por la-Guardia civil del puesto de Rei-
•nosa ha sido detenido, y puesto a dispo-
sición del Juzgado de aquella villa, un 
vendedor ambulante, que sustrajo a un 
veaino una manta de lana y cuatro sacos 
vacíos, lodo lo cual fué recuperado pon 'la 
miPiiiciunada benemérita.-
La Caridad de Santander. 
El movimiento del Asilo en id día de 
ayer fué el siguiente: 
Comidas distribuidas, 707. 
Transeúntes cpie ahii ivrihido alber-
gue, 14 
Enviados con billete de ferrocarril a 
sus respectivos pueblos, 1, 
Asilados que quedan en el día de hoy, 
102. 
Capital 
Fondo de reserva .' 
Fondo de-'previsión 
Cuemas lorrientes 
ConstgnáCíones y depósiios 
Diversos acreedores 
Corresponsales acreedores 
Acreedores p ó r cupones y 
amortizaciones 
Efectos a pagar 
Dividendos , a pagar.." 
Pérdidas y ganancias 
Caja de Ahorros 22.734.415,57 
Acreedores por va 
lores en poder de 
corresponsales ... 7.577.325,00 
Depositantes: 
De valores en cus-
todia 159.172.452,77 
De valores en ga-












Pólizas garantizadas con Tir-
mas 11.071.752,10 
total 246.425.035,11 
El director, Felipe R. Huidobro. 
El esfuerzo francoinglés. 
Si lyj fué improvisación, que tal hubo 
en la mayor parte de los casos, fué en ge-
nera1! cosa que se le pareoió mucho; pero 
Francia le Inglaterra precisaron recontar 
sus elementos productivos y se hallaron 
totalmiente despraviótos. Entonces, lluego 
de la batalla deil Mame, fué cuando co-
menzó la reorganización de e t̂os servi-
cios de arsenales, íábricas y talleres y la 
móvilizaaiión de las industrias particula-
res, con el conocido ilema de E L esfuerzo 
es el é x i t o , y si no Jo ha' sido, por lo me-
nos, ha evitado lia derrota aplastante. 
Este esfuerzo, creado al calor de una 
necesidad inaplazable y de un patriotis-
mo ferviente, se multiplica aún cada día, 
y no podrá detenerse en este crecimiento 
prognesivo, porque los Estados Unidos 
guardan ya para sí sus producciones bé-
licas, qule en uu principio eran destina-
das a surtir a los ejéroitos de la múltiple 
Entente. 
Las estadísticas, que son el resumen co-
mentado de ilos hechos, nos cuentan que 
solainente la producción de (fusiles fué 
siete veces mayor en 1916 que len 1915, y 
es de suponer que hah rá asimismo au-
mentado considerablemente en 1917. 
Respecto a proyectiles, la proporción de 
aumento en los citados años há sido para 
unos calibres de tres veces más y para 
otros ha alcanzado la ampliación de ser 
siete veces más considenable. Si síe fija en 
ciento el número de fabricaciones de arti-
llería en 1915, esta cifra se transformó en 
1916 en dos mil , proporción verdadera-
mente aterradora. Lo mismo sucede con 
los expllosi'vos, cuya proporciónalidad de 
crecimiento es enorme. 
La ametralladora ha sido la gran vic-
toria- de 'las fábricas de guerra. Según 
una expresión pintoresca han llegado a 
t r u f a r imatenialmente las Jíneas de com-
bate. 
También el esfuerzo de los ingleses ha 
sido maravilloso. Cerca-de 1.500 fábricas 
se han puesto bajo Ja vigilancia e inspec-
ción del ministerio de Municiones. Antes 
de la guerra lia labor femenina era excep-
cional en 'las fábracas metalúrgicas ingle-
sas, y ahora en una sola fábrica trabajan 
más dle 3.500 mujeres en las construcción 
de bombas explosivas. 
Inglaterra, en 1916, fabricó 94 veces 
NOTICIAS SUELTÍ 
Música. Programa de lU3 . 
ejecutará hoy la banda ttni,'Í¡-e2aM 
oclho a diez de la noche or, zr̂ Pai1 
i ' e r e d a 
ei 
«EU, montañés)), pasodoble 1 
..•Parisiennie», vais.—WomUv Pé̂  
«Lisystrata», selección 
«La* mujeres de Don Jumi,, i 
Calleja. ' hí>îL 
"Bal blano), vals lento.—3€l_ ^1 
Telefcnemaa cietenidos.~4),, 1 
Marcelina Terán ,Barreda P ¿ ÍN 
cido.) ' ' 1 • lüesco, 
De Cádiz; Carmen Iñigo. 
V i n o Pinedo 
Tónico nutritivo. Anemia, raquitb, 
convalecencia. ^ 
Reconstituyente enérgico 
FARMACIAS Y DROGUERiAs 
E l _ - C E N T R O 
DE 
PEDRO A. SAN MAR' 
(Sucesor de Pedro San Martin) . 
Especialidad en vinos blancoede J 
va, Manzanilla y Valdepeñas J . ' J 
esmerado en comidas.—Teléfono ñiJl 
LOS MAS FINOS DULCES 
para bodas, bautizos, lunchs cun 
teria RAMOS, San Francisco,? 
•Por la boca se introducen ios mij 
bios que causan casi todas las enfen 
dades, como son: el tifus, gástricl I 
etcétera. Desinfectando la boca rtll 
COR DEL POLO, tendréis una garla 
y, por decirlo así, una vacuna contral 
tas temibles en fe n 11 edades, al miá 
tiempo que ipodréis exhibir una her 
sana dentadura. 
e n o r 
Vea usted los nuevos postij 
zns con la^ maravillrsas raj 
yas de apariencia natural 
marca «LOVILLEUX», di 
Par í s . Desde cuarenta 
tas en adelante. 
San Francisco, núm. 2̂  
Casa especial en tintes para el peh 
Trajes para nim 
Abrigos, uniformes, guardapolvos, 
Precios económicos. 
MARIA ARNAIZ.—Padilla, 8, í.l 
cinco pesetas al mes.—Horae,« 




SALON PRADERA.—Sección con 
desde las seis y inedia de la tarde. 
Hoy, grandioso-programa, •t.owr 
die películas. Ultimo día de la 
nautas cintas «Boby la reina 
y ((La carrera de la muerte». 
Mañana, viernes, «début» de ^ 
¡el dol 
más proyectiles de grueso cailibre que en ! ftía de dramas de Julio MartuiWl 
lí)l i , según ciifx:as dadas por Mr. Mon-; |as seis y tres cuartos de la ti'^j''>' 
tagu, ministro de Municiones. En un solo' IU¡eve y tres cuartos de la noche. 1 
mes se 'fabricaron tantos cañones de.1 valoca» v «Tierra, baja», 
gniesu calibre como (había -en aervúicio j Butaca 0 40: general, 0,15. 
cuando fué creado el referido ministerio 
de Municiones; en 1916 se produjo en las 
diversas fábrioas británicas 36 veces más ' 
explosivos que en 1915. I — ' • " ^ " C O P HÍPOT? 
"El pasada año el número de trabajado- FACILITA DINERO SOBKb n 
El Monte de PieJ 
i L a H i s p i n o - S u i z a : 
S - I O H . J P . i e I I . r » . 
S O H . F . ( A . l x o n s o X I I I ) . D i e z y s e i s v á l v x i l a s . 
P O M B O Y A L V E A 
P R E S U P U E S T O S : M U E L L E . N U M E R O «6 - S A N T A N D E 
MASAJISTA YGALLISTA | ABONOS QUIMICOS 
MANUEL MARTINEZ BONIFACIO ALONSO 
SAN FRANCISCO, 1, PRAL. 
Avisos a domicilio.—Teléfono 568. 
Sutesor de BARQUIN ALONSO 
M U E L L E . 20. 
(antes CASA DOTES 10) 
Música, pianos,, auto-pianos, ar-
moniums y toda clase de instru-
mentos. 
Es la casa mejor eurtida y más 
barata. 
Wad-Rás, 7.—Teléfono717 
(es la marca preferida por su blancura.) 
Al compprarla PIDASE VALE REGALO 
PERFUMES CASA FLORALIA (FLORES 
DEL CAMPO). 
Sarna 
( R O ^ A ) 
ANTISÁRNICO MARTÍ. 
Unico que sin baño cura la 
SARNA. 3 pesetas frasco. 
Blanca, 15, y droguería 
Plaza de las Escuelas. 
(ANTIGUO SUIZO) 
Servicio a la carta y por cubiertos. 
Servicio espléndido para bodas, ban-
quetes y «luncb». 
Salón de té. cbocolatea, etc. 
Sutursal «n la terraza del Sardinera 
OSTRAS HIGIENICAS 
DE LA 
Compañía Ostrícola de Santander 
DEPURADAS POR ESTABULACION 
0,60, 1, 1,35 y 1,85 docena. 
Depósito: IDEAL DR1NK, Muelle, 8. 
Teléfono 552. 
1 1 0 INSTANTANEO 
Cura en 5 minutos EL DOLOR DE CABEZA 
í i 
E l Se l lo Y E R c u r a J a q u e c a s . 
E l Se l lo Y E R c u r a D o l o r e s R e u m á t i c o s . 
E l Se l lo Y E R c u r a l a G r i p p e . 
E l Se l lo Y E R cmra D o l o r e s de O í d o s 
E l Se l lo Y E R c u r a C ó l i c o s . 
E l Se l lo Y E R c u r a D o l o r de M u e l a s . 
E l Se l lo Y E R c u r a l a G-ota. 
E l Be l lo Y E R c u r a D o l o r e s N e r v i o s o s 
De venta en todas las principales farmacias y droguerías. 
5i desea usted un traje elegante 
bien confeccionado y a precio económico, visite la acreditada sastrería 
LA VILLA DE MADRID 
LUTOS EN OCHO HORAS 
Compañía Trasmediterránea 
DE BARCELONA 
LINEA REGULAR DE VAPORES DE CABOTAJE 
Servicio semanal de carga y pasaje en-
tne los puertos de Santander, Gijón, Coru-
ña, Villagarda, Vigo y principales delMe-
ililcnáneo. 
Cada siete ilía.s sale un vapor de este 
puei'to para los citados y vioeviersa. 
Rl día 8 saldrá de estejnierto el va.por 
I r * O O t a Quor^ol 
Para informes, a sus consignatarios, 
SEÑORES DORICA Y GASUSO, Paseo 
de Pereda, núm. 32.—Teléfono niúm. 685. 
Callista de la Real Casa, con ejercicio. 
Opera a domicilio, de ocho a una, y en 
su gabinete, de doe a cinco.—Velasco, nú 
ro 11, primero.—Teléfono 419. 
V. URBINA (HIJO) 
Profesor de masaje.—Los avisos: Ve 
lasco, 11, primero.—Teléfono 419.. 
Para invernar en Murcia 
HC7EL REINA VÜTORÍA 
PEDRO GOMEZ CO^J 
HERNAN C0RrE%n.icd 
E l mejor de la P^f^rv^0 e% 
•arta y por culnert s- mcti6_ va 
para banquetes, íwdas y 
(Plato del día: Lomo d< 
tona. ^ — • — 
i 
a dibujo lineal, S| P " ^ 9 « i l ^ 
ches de Geometría y npíl 
L A B A B A l 
Juan Luis Aldas r» »FlNoS f 
SANTANDER: S ^ Í T e l ^ f 
E l mejor vino paf»X j , , 
Andrés Archa del 




en todas las ! 
ante en San ' 
>oroteo Per(, 
















.. 17.053,113̂ 1 
. 10.632.475,1 














VAPORES CORREOS ESPAÑOLES 
DE 
p i n í l l o s , I z q u i e r d o y C o m p a ñ í a 
Servicio rápido y de gran lujo de Santander a Habana . 
''' Vn la «,gumla quincena de octubre saldrá del puerto de Santander el moder-
« rápido vapor corroo español / 
I N F A N T A I S A B E L 
16 400 toneladas de. desplazamienio, dos hélicee y 8.000 caballos de fuerza, ad-
•/prido pasajeros de primera, segunda, segunda económica y tercera clase para 
n v t i j k j s . v 
Fste vapor, de reciente construcción, tiene todua las comodidades, que requie-
hoV e' P^^J6 de gran lujo, teniendo camarotes de familias a precios conven-
nfllee, con recibidor, cuarto de baño, W. C. y dos camas. 
p¡n loa depart-amrintos de tercera clase tiene literas modernas, muy cómodas pa-
el pasajero. 
para solicitar cabida e informes dirigirse al agente general en el Norte 




PASEO DE PEREDA, NUM. 25 —Teléfono 335.—SANTANDER 
n i s o s a -
IO-
TA 
•f'ijuevo preparado compuesto de 
^bicarbonato de sosa purísimo de 
í esencia de anís. Sustituye con gran 
| ventaja el •bicarbonato en todos sus 
á usos.—Caja: U.50 pesetas. 
| pEPOSITO: DOCTOR BENEDICTO, San Bernardo, númerj 11 
0 De vento en las principales farmacias de España. © 
J EN SANTANDER: Pérez del Molino y Compañía, jí 
S o l u c i ó n 
B e n e d i c t o . 
de gl¡cero-fosfato de cal de CREO-
SOTAiL. Tuberculosis, catarros cró-
niro.s, bronquitia y debilidad gene-













—• • • 
camiones 1*J1 
)oblaoi6n.J| 
r Y arm^ 
J se 
Original medicación, nueva forma farma-
céutico recientemente introducida en el uso 
médico en sustitución a los vinos, jarabes, 
emulsiones, etc , etc., y de un poder tónico-
reconstituyente, incomparablemente supe-
rioT a todo lo conocido hasta el día. 
Su elaboración a baso de escogido y riquí-
simo cacao puro d^ Caracas, con glicerofos-
fato compuestos, nucleinato sódico, arrhe-
naly, nuez de kola, está bicha enferma tal 
que sin perder ninguna de sus valiosas pro-
piedades terapéut icas SABE E X ¿ C T * MEN-
T E I G U A L que el mejor chocolate corriente. 
Puede hacerse con agua o leche, í>egún se 
desee, emplea'ido al tomarlo, i;.distintamen-
te, pan, bizcocho, mantequ lia, etc., etc 
Preparac ión especial del 
Laboratorio ÁSPOL- Oviedo. 
Pídase en todas las farmacias de todos les 
sitios. En Santande : Farmacias de Zamani-
11o, J iménez, Zorrilla, García Morante y 
Vega. 
Vapores correos españoles 
g—niufflffi 
DE LA 
L í n e a d e l R í o d e l á P l a t a 
SALIDAS FIJAS DE SANTANDER, TODOS LOS MESES EL DIA ULTIMO 
El día 31 d-e julio, a las once de la ¡mañana, saldrá de Santander el vapor 
admitiendo pasaje con destino a Cádiz pra transbordar allí al 
Infanta Isabel de Borbón 
de la misma Compañía), con destmo a Montevideo y Buenos Aires. 
Línea de Cuba y Méjico 
SALIDAS FIJAS TODOS LOS MESES EL DIA 19, A LAS TRES DE LA TARDE 
El día 19 de actubre saldrá de Santander el vapor 
Su capitán don Antonio Cornelias. 
admitiendo paasje y carga para Habana y Veracruz. 
Precios del pasaje en tercera ordinarias 
PARA HABANA: Pesetas 280, 12,60 de impuestos y 2,50 de gastos de desem-
barque. 
PARA SANTIAGO DE CUBA, en combinación con el ferrocarril: Pesetas 315, 
12,60 de impuestos y 2,50 de gastos de desembarque. 
PARA VERACRUZ: Pesetas 280 q 7,50 de impuestos. 
También admite pasaje de todas clases para COLON, con transbordo en la Ha-
bana a otro vapou de la misma Compañía, siendo el precio del pasaje, en tercera 
ordinaria, 300 pesetas, más 7,50 de impuestos. ' 
Para más informes dirigirse a sus consignatarios en Santander, señores HI-
JOS DE ANGEL PEREZ Y COMPAÑIA.—Muelle, 36.—Teléfono número 33. 
( S fl.) L a P l ñ a T a l l a d a . 
FABRICA DE TALLAR, BISELAR Y RESTAURAR TODA CLASE DE LUNAS, 
ESPEJOS DE LAS FORMAS Y MEDIDAS QUE SE DESEA, CUADROS GRABA. 
DOS Y MOLDURAS DEL PAIS Y EXTRANJERO. 
DESPACHO: Amos Escalante, núm. 4.—Teléfono 8-23.—FÁBRICA: Cervantes, 11. 
es ae 
Construcción y repación de todas clases.—Reparación de automóviles. 
Batistas . . 
árcales franceses 
Lanillas de vestidos 
a real, 
a 2 reales, 
a 5 reales. 
Camisetas de hombre 
Toallas felpa superior 
Servilletas damasco 
a 2 reales. Camisetas punto inglés, de nl-
a 4 reales. nos 
a 35 céntimos' Gorras de visera, 10.000 
. a 6 perras, 
desde 2 ríes 
Y u n s i n f i n d e g é n e r o s c a s i r e g a l a d o s . 
S A N T A N D E 
Servicios de la Compañía Trasatlántica 
LINEA DE BUENOS AIRES 
Ŝervicio mensual saliendo de Barcelona el 4, de Málaga el 5 y de Cádiz el 7, 
"na Santa Cruz de Tenerife, Montevideo y Buenq^ Aires; emprendiendo el viaje 
'•-tegreso desde Buenos Aires el día 2 y de Montevideo el 3. 
LINEA DE NEW YORK, CUBA Y MEJICO 
Servicio mensual saliendo de Barcelona el 25, de Málaga el 28 y de Cádiz el 30, 
r̂a New York, Habana, Veracruz y Puerto Méjico. Regreso de Veracruz el 
'He Habana el 30 de cada mes. 
LINEA DE CUBA Y MEJICO 
tSefvicio mensual saliendo de Bilbao el 17, de Santander el 19, de Gijón el 
de. Coi-uña el 21, para Habana y Veracruz. Salidas de Veracruz el 16 y de 
^a 'el 22 de cada mes, para Coruña y Santander. 
LINEA DE VENEZUELA-COLOMBIA 
l>rvHo mensual saliendo do Barceluna el 10, el 11 de Valencia, el 13 de Má-
\% y de Cádiz el 15 de cada mes, para Las Palmas, Sana Cruz de Tenerife, 
Cruz de la Palma, Puerto Rico, Habana, Puerto Limón, Colón, Sabani-
M-uracao, Puerto Cabello y La Guayra. Se admite pasaje y carga con trans-
"""•o para Veracruz, .Tampico y puertos del Pacífico. , , 
LINEA DE FILIPINAS 
J¡!̂  salida cada 45 días, arrancando de Barcelona para Port-Said, Suez, Co-
m, Singapopre y Manila. 
. . LINEA DE FERNANDO POO 
(Jvicio mensual, saliendo de Barcelona el 2, de Valencia el 3, de Alicante el 
W Cádiz el 7, para Tánger, Casablanca, Mazagán (escalas facultativas), Las 
;;̂ as> Santa Cruz de Tenerife, Santaa Cruz de la Palma y puertos de la cos-
idental de Africa. 
j p so de Fernando Póo el 8, haciendo las escalas de Canarias y del a Pen-
la> indicadas en el viaje de ida. 
t . . . . LINEA BRASIL-PLATA 
iLyio mensual saliendo de Bilbao, Santander, Gijón, Coruña, Vigo y Lisboa 
jjjpiya) para Río Janeiro, Sanios, Montevideo y Rueños Aires; emprendien-
[r. f,Vlaje de regreso desde Buenos Aires para Montevideo, Santos, Río Janei-
' barias, Lisboa, Vigo, Coruña, Gijón, Santander y Bilbao. • 
vapores admiten carga en las condiciones más favorables y pasajeros, a 
^ ^ompañía da alojamiento muy cómodo y trato esmerado, como ha 
ftílo en su ¿datado servicio. .Todos los vapores tienen telegrafía sin hilos. 
T 
f L a P r o p i c i a : 
Agencia de pom-
pas fúnebres. 
Esta Agencia cuenta con un espléndido y variado surtido de FERETROS 
ejoi!¡ ^ GRAN LUJO, coronas, cruces y demás accesorios, y con los 
íljp'A8 Coc,h«s fúnebres de primera, segunda y tercera; hermoso COCHE ES-
ttto,,,'n,ontado Í-II doble suspensión, único en su clase en esta ciudad, y 
1̂ 4,,120 COCHE FURGON AUTOMOVIL, para traslados, construido ex-
^•"'e para la Casa y para eil objeto en los Estados Unidos. 
M|ameda Primera, número 22, bajos entresuelo.—Teléfono 481. 
SERVICIO PERMANENTE 
neo* 
I)SlSocial suscripto. ; 
nAf06 Pagados desde Ja fundación dé la Com-
:JTec¡i;ra hasta el 31 de diciembre de 1913 
COMPAÑIA ANONIMA DE SEGUROS 
:-: MADRID.—(Fundadla el año 1901) :-: 
, pesetas 3.000.000 
el betún que todos buscabais, el que mejo) 
conserva el calzado, el que tiene mayoj 
bril lo y resulta el más económico. 
Los zapateros le prefieren para lujar, pa-
ra teñir las suelas a todas las tintas: prue 
ba de su insuperable calidad y composi 
ción. Cajas blancas, amarillas y rojas para 
charol, color y negro. 
Pedidle en todas partes 
y no aceptéis otra marca: 
3.1X1 
Pompas fúnebres k M í B U I C I 
Velasco, 6.-Teléfono» números 227 y 694 
Esta Agencia tiene contratas con las Sociedades C í r c u l o 
-Católico, Sociedad. Póstnma, y Mutualidad 
Miaui'ista, y servicio con el Hospital, <pasa de Ex-
pósitos y Casa de Oavidad :-: Coche furgón automóvil 
para traslado de cadáveres :-: Arcas de maderas finas, coro-
nas, hábitos y todo lo concerniente a este ramo :-: Coches fú-
nebres y estufas, así como servicio más modesto. 
S S R y i C J O PERMANENTE :: CARRUAJES DE LUJO 
1.950.000 
» 48.767.696,8fi 
ones y Agencias en todas los provincias de España y principales puer-
Dj ^"anjero.—Autorizado por la Comisaría General de Seguros. 
I^see ón general: PUERTA DEL SOL, 11 y 12, primero.—MADRID 
rt^rno11,06 ê incendios, ordinari s y de guerra, de cascos de vapor y ve-
*• don TRUS sobre mercancías / valores, dirigirse a su representante en San-
Leonardo G. Gutié- rez Golomer, calle de Pedmeca, núm. 9 (oficinas) 
E n c u a d e m a c i ó n 
DANIEL GONZALEZ 
Calle de San José, número 3, bajo. 
^ I G V f S l N ^ É I V 
Una, casa elegante y moderna, de dos 
pisos, cuatro viviendas y jardín, así como 
655 carros de prado, 315 de labrantío y 
más de mil de erial, y cuatro edificios 
más, todo en un coto. Muchas facilidades 
pana el pago. 
Informes de compra y cuanto se desee a 
Dioniisio Gándara, Atarazanas, 3, tercero 
C O M P R O Y V E N D O 
TODA GLASE DE MUEBLES USADO? 
Calle de Juan de Herrera. í 
TALLER mím: Mu y iaiiez 
Maquinistas navales. 
Insolación y rteparación de máquinas 
y aparatos mecánicos terrestres y' marí-
timos. 
Talleres: Maiiaño (Santander), frente n 
la estación del ferrocarril de Bilbao. 
HELOCOTON TREVUAN0 P ^ r 
Vapores correos españoles 
DE LA 
Línea ele l^e^v-Yorvk, 
A fines del mes de octubre saldrá de Santander el vapor 
Su capitán don E . Aparicio. 
admitiendo pasaje y carga con destino a New-York. . 
Se previene a los señores pasajeros que para embarcar necesitan proveeise de 
un pasaporte expedido por el señor gob-. nador civil y visado por el cónsul de 
los Estados Unidos, quien exige su presentación con catorce días de antelación, 
cuando menos, a la salida del buqué. 
Para más informes, dirigirse a sus consignatarios en Santander, SEÑORES 
HIJOS DE ANGEL PEREZ Y COMPAÑIA, Muelle, núm. 36.—Teléfono núm. 63. 
LOCION P A R A E L C A B E L L O 
Es el mejor tónico que se conoce para lac abeza. Impide la caída del pelo y 
le hace crecer maravillosamente, porque destruye la caspa que ataca á la raíz, 
por lo que evita la calvicie, y en muchos casos favorece la salida del pelo, re-
sultando éste sedoso y flexible. Tan precioso preparado debía presidir siempre 
todo buen tocador, aunque sólo fuese por la que hermosea el cabello, prescin-
diendo de las demás virtudes que tan justamente se le atribuyen. 
Frascos de 2 y 3,50 pesetas. La etiqueta indica el modo de usarlo. 
Se vende en Saniander en la droguería de Péfez del Molino y Compañía. 
S O C I E D A D H Ü L L E M E S P A D O L A 
T i J k . J E t O 133 L O I^T A 
Consumido por las Compañías de ferrocarriles del Norte de España, de Medi-
na del Campo a Zamora y Oren-íe a Vigo, de Salamanca a la frontera portu-
portugués. 
Carbones de vapor.—Menudos para fraguas.—Aglomeiados.—Cok para usos 
metalúrgicos y domésoícos. 
Háganse los pedidos a la 
Sociedad Hullera Española 
Pelayo, 5 bis, Baxcelona, o a sus agentes: en MADRID, don Ramón Topete, Alfon-
so X I I , 16.—SANTANDER, señores Hijos de ¡áüagpel Pérez v Compañía.—GIJON 
y AVILES, agentes del a «Sociedad Hullera Española».—VALENCIA. Jon Rafael 
Toral. 
Para otros informes y precios dirigirse a las oficinas de lf> 
SOCIEDAD HULLERA ESPAÑOLA 
Lea ustéd E L P U E B L O CANTABRO 
